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d ir e c to r :
José Cintora Pérez
^ s i s e p l p e i é a  
Máiaga: un mes 1-50 p ta s .  Provincias; 5  p ta s- trimestre 
Número suelto; 5  cén íim ® »
redacción, administración y TALLERBa 
M Á R TIR E S, 10 y  12 
TELÉFONO NÜM. 30
HO SE DEVUELVEN LOS ORIQlNALEí?
a n o  X .-N ÚM ER O  3.29S
n i ^ n i o  J R E ¡ P U B L 1 C A . ] Ñ  O Sábado 7 de Diciembre 1912
i | i ,  v i s m  V S t r a C i t q i s M XillíBfa “ J i u m ,
F ita  t < i r  las Canas instantáneanrott
Para conservar, restaurar y  hei «osear d  
va sea Castaño claro, oscuro ó ne >ro. El A U  
y® . £>1 npin p.ti tneior estado le  naturalidí
____ Única preparación qué progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo colpr
V\ V E N E C IA  es higiénica y  regeneradora, comunicando al cabello suavidad y  brillantez, con- 
akñ antes de encanecerse. El A G U A  V E N E C IA  produce siempre un éxito pronto y  perfecto,
T *, > M . ____  ̂ la licavco ílQcfiC} f*nt1 lílR tníinnRJervando el ® S  uniforme'y  dn ^^ íle jos  amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos
dejando e pelo tenido de un colo ̂ uni^^^^^ perfum ada.-M O D O  D E  U S A R L A - -S e  moja ligeramente la esponpta que acom-
como cualquier teniendo cuiíiíado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los Q U INC E  D I ^  se obtienen
6 tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
:-La Tintura Á U R E A , absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á 1^  cabellos blancos su color natural, castañq 
oscuro ó ñegró, con una ó dos aplicaciones. — N O  N E C E S IT A  L A V A D O  N I P R E P A R A C IO N  , , ♦ * «Mí
 ̂ N O T A .- L a  tintura instantánea Á U R E A  es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferibU 
usen para la cabeza él A O U A  V E N E C IA  —  D E V E N T A  E N  T O D A S  P A R T E S  
iDepósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. —  Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir «e  Lara 
ila: Señores Gómez y  Compañía.
Depósito en M ellí-
F a b r i l  ^ a l a p i ü a
que es lo m ismo; a M aura le  c ierra  de equivocc» o palabras de
cementerios de ciu-
’ ------- e oi o-i-íin fí/ntifmnnde cada uno interpreta como le conviene; Claro ¡años, llamado Ramón, hijo de Ramón Zamacona| buscarse una solución para adoquinar de una-dad.llapuéirtaRomanqnes,el g r a n ... s -------
|,a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más anügiií. 
de Andalucía y de mayor esportadóa
la p o lítica .
D esen gañ ado , am argado o lo  
lo ciert^o es que lo d ice  Maura.
D E “
j n t  jUdals»
Baldosa» de alio y bajo relieve para oraai(n3nta*|
en boca de una nación poderosa, como “ también afiliado al partido republicano. ! vez la calle de Alamos
í Inglaterra o Francia, equivale a apoderarse del i »E 1 infortunado joven se hallaba también den-1 Conceptúa que ahora se va a gastar nu -
que sea, ^ pretexto del ronzal; pero aquellas otras! tro del Circo con una hermanita de siete años. | menie dinero para un
I que han de tomar las palabras al pie de la letra, I Al iniciarse el pánico abandonó su asiento, | tario después. „i w . . , .  le
porque no se les permite otra cosa, hacen uní y condujo a su hermana a un rincón donde la.de-1 El señor Leal indica que al hacer a ob q ^
: triste negocio derramando sangre y  dinero para i jó, recomendándole que no se moviera. Acudió | se proyecta no se tira el c
f S f o T  d a ' S r r a l l f f l a  í ^ 7 l a g T  t o d e  7 e “ I  a h Z  I n ' e T S n d  "mayores males.
¿ ‘ “ e S éfect.í, dqué nos darí a nosotros ese «tu . f s n * e ? S  ' ® I Cnand? el empedrado se deteriore edtonces
A  la Jurídica.
Informes
con
“ & S S S t o í S a a e  ce objeto de piedra ar- para 1913:
® | f r e S S t o n l  b« c,  nO.,«ntada «  a r t lc - : Preside.r,te: Donjuán Prieto Negreta 
íM oaíentados, con otras imitaciones he^as por ̂
S S fa b r ic á n te s , loscaales distan mucho en be-j
ÜMa, calidad y colorido.^ . . |
Expésición: Marqués deJLartos, Í2 , ;
Fábrica: Puerto, 2.—M ALAQA.
Cír-bulo Republicano Instructivo ̂ Obrero • ĝ j ĝj.j.yg(,Qgp gj jjg,̂ gg ¿g atenernos a ío^ »Cogió a ésta psra sacarla del local.
de Cártama ha nombrado la siguiente Junta ® ^^g gg^^ ggg j.j^gy j,g  intervención puramente Idola en alto, y  cuando se hallaba a la puerta de | ho¿ se encuentra en estado p 
" Inominal, el derecho de cobrarlos aranceles deIsalida, fuéjarrollado, pisoteado y  muerto, bu
 ̂aduanas, pero no para embolsarlos tranquila-,?.hermana se salyó.»
 ̂  ̂ - , , _________de Comisiones
empedrado, para levan-1 u j  , • • 4.
 ̂ * Son aprobados los siguientes:
De la de Policía Úrbana, relacionada 
dinero, como cree el | aleono para los jardines del Parque.
procede de esa i la de Hacienda, en asunto referente a la 
^ ® instalación de la Escuela Militar en la antigua
fábrica «La Aurora».
lleván-lse procederá al adoquinado de la citada vía,que  ̂ De la misma en el proyecto de distribución 
...-A. ™ 4 tsQ £>«r>,i£,Hí-.-a Q« oota/iñ iipninfflhif»- Óc fondos por obligacioncs para el presénte
ES OUE NO PUEDE
Vicepresidente: Don Miguel Trujillo Bedoya. 
I Secretario: Don Francisco García Carvajal, 
i Tesorero: Don Francisco Díaz Montoya. _ 
í  Vocal l . ° :  Don Antonio Fernández Ca-
' l*t*3SC0-
5 Vocal 2 Don Pedro Gómez Guer^ro.
Vicesecretario: Don Juan Vergara García.
í El próximo domingo, 8 del ^ u ^ ,  
gar en el salón de actos del 
una conferencia publica en la que, bajoiKf I  joven tilerato don
La leyehda se desvanece, e l encanto se Qggggx España 
rompe. Y á  no es MaTtra la persona grata 
en ciertas esferas, com o suponíamos todos
los españoles. Al,men_o_s_asI^se despr^^^^^ B O l u l C aios • *^*^*** ^  «, < •
de un articulo .de Lcí Epoca, lleno de amar­
gura y  de bilis, sm  ̂ Agradecptuós, en primer lugar, a nuestro
conveniencias personales '^san ios conser- C r o n i s t a  la atención de haber es- 
vadores en relación con los altos Poderes. editorial de ayer por complacer a E l
El tema del a rticu ló se  e n c ie la  I P o p u l a r . . . . .
frase- «S i M aura qu is iera ...» E l o rg a n o i ^n dicho trabajo contesta el diario conserva- 
mnsórvador. tal v e z  por ia pluma del m is-l<ior a algo de lo que “ expresaba en el a r ím ^  
decir: «N o  es que no ¡d e l órgano liberal, que fué objeto de nuestros 
le  dejan; no es que no ‘
mo Maura v ien e  a 
quiera, es que nosienta im baciencias por ocupar e l poder, es 
que los qúfe pueden dispensarlo van  a gus­
to en el m achito y  ahora con Rom anones
más todavía .» ' . : : í i „
Tan tristes y  desconsoladoras re flex io ­
nes produjeron en M adrid  bastante i jv u e -  
3o político y  unido esto a una v is ita  hecha 
por La  C ie rva  a Pa lac io , se juzgaba e l ar­
tículo com o conminación de los conserva- 
doi’es en requerim iento del poder-.
Era fatal que así sucediera. L o s  xonser- 
j  vriarnti Al r ie lo  abierto con la muer-vadores v ieron  e l c ie lo  abierto 
r d e  Cana^’e jas y  d eah í-Ia  campana que 
L a t a r in  con tra  los principips liberales.
pS^D udieron irí4s las conveniencias partí 
rero tníiiirí.<;taí5 nan
Guiares que las exigencia^
el cambio de G ob ierno y  iv
Ler
maurist s p ra 
omanones subió
l '  ¿ Í.^gára U' aircrinreroT̂ v,-?- -Ci -Uoljhtaxri^lJO
conde depende, es seguro que se agarrarái 
como una lapa al poder, desafiando a los 
que intenten arrebatárselo y  recurriendo a 
sus acostumbradas artes de filántropo.
Muy difícil han de reputar los conserva­
dores su acceso al poder cuando dan este
coméntanos. . . . .
Entendimos nosotros que la alusión sobre «ja 
zona de influencia y  la fecunda transformación 
orgánica» podía referirse al estímulo que para 
los partidos gobernantes representa la actua­
ción republicana, que al fin y  ah cabo se tradu­
ce o se transforma en algo beneficioso para el 
país, pues no cabe duda alguna que,^ gobernan­
do los monárquicos por sisólos, sin la censura, 
sin el acicate que para ellos representan los 
republicanos, lo harían mucho peor de lo que lo 
Í13C0tl
Pero El Cronista \& da otra interpretación; 
acaso sea la exacta; no lo disputamos; se refie­
re a las conquistas que Sagasta hizo para la 
monarquía de hombres republicanos, mientras 
que Moret y  Canalejas,- no han conquistado 
Shiguno- Eso tiene su explicación y  el mismo 
hecho honra y  enaltece a los republicanos ac 
tuales. En tiempos de Sagasta la reciente res­
tauración monárquica abría ancho campo a las 
ambiciones; fué una época de corrupcjóm moral
"-'«Tipra—V ortií. «. ■ ■ "
nombres como el colega cita pasa- 
que tantos^. á la monarquía, deslUm
bará celebrar sesión de segunda convocatoria, do esa mejora en las otras vías, dejándose para'i. lí-v -«I4.44.MAV AvI «V <4 #V 44 S M At AX <4 < J-»V| O /'ollíJ \T O t £1 íi
mente, sino que con aquellos productos vendre 
mos obligados a liquidar dos empréstitos que no | 
hemos cobrado, a indemnizar los cuantiosos an­
ticipos que se suponen hechos por el Banco de 
Estado marroquí y  luego a ceder 500.000, 
300,000 y  200.000 pesetas a Francia por su par- ] 
ticipación en las tres zonas aduaneras de núes- ’ 
tro protectorádo. Total, que por ese lado de las 
aduanas,España no embolsará un^céntimo, si no 
es que haya de sacarse dinero del bolsillo.
Y  no siendo por este, por ningún otro. Han 
creído muchi s que los españoles íbamos a en­
trar a saco en territorio marroquí y  hacer lo 
que se nos antojara como en un barbecho. In­
signe equivocación. Todas aquellas tierras tie ­
nen su dueño, como las españolas, y  a nosotfos 
nos toca aproximarnos a ellas con muchísimo 
respeto para ahuyentar los pájaros y. guardar­
las de que se asome por ellas ningún ladrón 
Lo más que se nos permite es procurar las pr^ 
ces entre las cábilas, cuando se enzarcen, se  ̂
gún costumbre, a riesgo de atrapar algún tiri­
to, cual sucede casi siempre al amigable com­
ponedor.
Dirán seguramente más de cuatro que para' 
este viaje no se necesitan alforjas y  que el doc- 
tór Maestre no tenía motivos para entusias*- 
marse y  entusiasmarnos antelas edénicas lla­
nuras del Rif, que, aun siendo ciertas, no ger­
minan para nosotros. Estas tomas de posición 
«con todo lo que haya dentro» se guardan para 
las comarcas salvajes del interior de Africa que 
va invadiendo Europa, Nosotros nos encontra­
mos con un tetritorio ocupado por su legítimo 
dueño, a las órdenes de un sultán que es «el 
rey de derecho», y  nosotros sus muy humildes 
servidores. Ya se cuidará Francia de que no 
rebasemos un ápice nuestro pobre papel, que 
no sólo no hacemos gratis, sino que pagamos 
ppr él 75.000.000 anuales por un solo concep­
to, y  otros por otro, sjn contar los innqniera- 
bles que llevamos adelantados. Es lo que se lla­
ma »n  negcqio en pura pérdida.
He aquí, en pocas paltóras.éómo vemos, hoy ' 
por hoy, el problema de África. N o  la damos de 
infalibles, antes bien celebraríamos que de las 
discusiones del Parlamento y  de la prensa re




De 1:4 de Policía urbana, en distintos expe­
dientes para la apertura de establecimientos 
industriales.
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, señor Madolell P e  
rea, se reunió ayer la 'Corporación municipal
El señor Valenzueía insiste en que se dilapi- t da el dinero, y  dice que la calle de Alamos fi- 
I gura en el plan de adoquinado y  por tanto no | 
debe pavimentarse de otro modo. I rv , i /j. j* .. j  j  j
' El señor Pino manifiesta que el estado actual  ̂ . De la Jurídica, en expedientes de defrauda
de pavimentación de la susodicha calle de A la ­
mos representa un peligro ^para la salud de su 
vecindario
Entiende que puesto que figura en la relación 
de las que han de adoqulnarre, esta reforma re]
pavimento debe hacerse cuando se haya realiza-
es
ran de la RepúDi.. '  -  r ‘altas posiciO'
brados por las carteras Y 7  - Después no
nes políticas que se les brindaba. -i(a4a- 
ha ocurrido esto: los republicanos queque
____________  . ^  ] ron fieles a sus principios y  los nuevos que h.5n
aldasbonazo público prefiriendo las letras de ¡ venido han hecho más honor a su consecuencia 
mnIdS al discreteo palaciego que usaron eniy a sus ideales; por eso en tiempos de Moret
moldWaiüiscr p'J les ins-1^ Canalejas no se han pasado los república-  ̂ .
no tiene i  nos a Iw monarquía, como se pasaron en tiem -l no, nuestro querido amigo 
no t ie n e p o s  a i»  monarq^^^^ fe-| Antonio González Garbín,
GQKAiZ GARBIN
otras ocasiones;
pira más m iedo Rom anones que 
relieve político, que no es je fe  de partido, 
que el mismo Canalejas o M oret. ^  
¡Misterios de la política monárquica! L a  1 
pluma maurista que ha escrito el artículo 
que comentamos destila hiel cuando dice.*  ̂ . .1 _ --4- avav«.v-vKi/'v c
Ha fallecido en Madrid el sabio catedrático 
de la Universidad CentTSl.e insigne republica-
y  cClahorqdor don
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores conceja­
les siguientes: _
Armasa Ochandorena, Castillo Ramos, Gar­
zón Escribano, Pino Ruiz, Abolafio Correa, 
Ruiz Mártíhez, Sánchez Domínguez, Román 
Cruz; Liñán Serrano, Pérez Gascón, Cabo 
Páez, Valenzueía García, Rey Mussio, García 
Almendro, Díaz Romero, Martos Roca, Cañiza­
res Zurdo, Leal del Pino, Escobar Rivalla, Fa- 
¿io Cárdenas y  Guerrero Bueno.
Acta
El secretario,señor Marios Muñoz,da lectura 
al acta de la sesión anterior, que fué aprobadá'
Habla el alcalae
Este dice que antes de comenzar el despacho 
dé los asuntos de la orden del día, se cree en el 
deber de pronunciar breves palabras.^
Añade que como recordarán los señores con­
cejales, al finalizar el cabildo último participó a 
la Corporación municipal que había enviado al 
Qobiernq la diniisión de stj cargo, la cu^l no ha 
sido aceptada.
Apuntos de oficio
Proyecto de alcantarillado del Barrio 
Obrero.
Pasa a la Comisión de Obras públicas.
O ficio del señor Ingeniero jefe de la divi­
sión hidráulica del Súr de España, relacionado 
cpn el puente denominado «Armiñán».
A  la misma Comisión.
Qtrq del sefior Adipinistrador principal de 
Correos, referente a la cartería de Churriana, 
Se acuerda que desempeñe interinamente la
\ii IrnJU » iJnu ij[Ui II i’ l lirrim nnl r 1n
Otro del señor concejal don Adolfo Pérez 
Gascón, pidiendo un mes de licencia.
El §efíor P é fez  Gascón refirq la solicitud de 
licencia que préseniára, alegando que no obs­
tante tener qye ausentarse de la ciudad, pUéd® 
asistir a los cabildos.
Informe del señor_ Arquitecto don Alfonso 
Dubé y D iez sobre las obras de la Casa Capi­
tular.
Queda sobre la mesa, 3 petición del señor 
Leal del Pino.
Minuta de honorarios de dicho señor Arqui
lo último el adoquinado de dicha calle y  de la de 
Ollerías.
El alcalde aclara-esta proposición y  dice que 
el contratista tiene obligación de adoquinar
ción por el impuesto de cédulas personales.
Mociones
De varios señores concejales, relacionada 
con el arquitecto municipal interino que fué de 
£ste Ayuntamiento, don Ramón Viñolas.
El steñor Leal del Pino solicita la palabra y  
antes de que éste hablara, el señor Valenzueía 
se anticipa a pedir que quede la moción sobre 
la mesa.
El señor Leal dice que sin negar el derecho
veintidós calles,estimando ju e  pueden reS i2ar- J "e  
se en líltlmo término dichas obras de U ”ñor v £ 7 e“ a p o r r e c o n o L l e
do en las de Alamos y Ollerías. .
Declara urgente el asunto, y  dice que si el »  «  «  
señor Valeneuela insiste en su petición, lo so- f  ^  J  "  ■ í
meterá a votación,
E! señor Valenzueía dice de nuevo que se va| 
a hacer un gasto inútil, y  añade que el contra­
tista se ha ofrecido a introducir en las obras de 
adoquinado cuantas modificaciones desee el 
Ayuntamiento.
El señor Díaz Romero expresa que el contra­
tista no ha cumplido el pliego de condiciones 
facultativas que se redactara para la ejecución 
de la obra.
Por consecuencia de ese incumplimiento, vino 
la suspensión de las obras, cuando el contratista 
había levantado ,el pavimento de ía calle de Ala­
mos.
Si ésta no se empiedra provisionalmente, se 
crea un perjuicio para el vecindario, que con 
sobrada justicia reclama, y  un descrédito para 
la Corporación por abandonar una vía de tanta 
importancia.
El señor Armasa afirma que el contratista ha 
declarado que no pineda cumplir e l , pliego de 
condiciones, desde el momento que indica que 
los adoquines necesarios para las obi as no pue­
den estar labrados a puntera, .
Esa cláusula que el contí alista dice lio puede 
cumplir, ia Corporación no tiene facultades para 
modificarla, pues las variantes en todo pliego 
de condiciones para una obra adjudicada en sU' 
inatenda da la sUDeriorida '
Añade el señor Leal del Pino que un compa­
ñero que se encuentra ausente, le había d irigi­
do una carta, én la que le interesaba que cuan­
do se pusiera a debate la mocipn relacionada 
con el señor Viñolas, solicitara que quedase so­
bre la mesa, pues tenía el propósito de interve­
nir en dicho debate.
Termina pidiendo que quede la moción sobre 
la mesa, y  ásí se acuerda.
El señor Díaz Romero interesó que se unie­
ra su firma a las de los concejales que suscri­
ben la moción,
Capítulo de ruegos
El señor Sánchez Domínguez recuerda que 
hace tiempo solicitó el plano de la ciudad para 
determinar a quién pertenece una parcela de 
terreno, enclavada al final de la Álameda de 
Colón, frente a la surtida del Guadalmedina, y  
rué la que le facilite dicho plano.
Pide que se g ire una visita de inspección a 
las obras de empedrado que se realizan en la 
calle del Carmen, y  que se reempiedren las 
calles del Peregrino y  de Cuartelejos.
El señor Cabo Páez pregunta si se le ha im­
puesto algún correctivo a los seis individuos de 
la brigada sanitaria, que se fueron tranquila­
mente al puerto a tomar el sol.
Afl^P-.rndhrhn la'galtytnt --r- l^ e  Qüe..des4a.©rimero dg^^gner^ está,aCQt'- 
Use mal que sutre el vevjnaano qe  ̂ dado instalar alumbrad e l e n c o  y  ie fé ío íiS "
Alamos, es consecuencia del incumphn, ento del pyegtos sanitarios, cuyo acuerdo no se
pliego de condiciones por parte deí contratista.
La Corporación no puede faltar al compromi­
so legal que tiene establecido.
Cuando se le exijan daños y  perjuicios al 
contratista, puede incluirse en esos perjuicios 
el costo da I3 obra que se proyecta hacer en la 
calle de Alamos,
Propone que se realíce la obra en la forma 
propuesta por el señor Díaz Romero, y  termina 
diciendo que si no se tratara de un trabajo ur­
gente y  que no admite espera, por que el ve-
acaso
el poder,---------- . ,  . . .
abandvonar una política de intrigas 
contubernios que ha arrumado a la H acien­
da V deshonrado a la administración, sm 
desvanecer absolutamente ninguno de ios 
peligros que amenazan al régim en, de uria 
política que cada diasque pesa agrava  los ., 
daños que causa y  dificulta y hasta puede
nrtmpn^rontráriVMnfrñidad dé Perteneció primero al Instituto de segunda , .. 1̂ inWmpi
de los que más alardean, se ^Se aprueba la minuta que importa 1.350 pe-1 cindafió insistentemente lo reclama, sédeclara-
) campo aVmenor asomo de triunfo de afdurante muchos años S e  honorarios v  gastos de viaje. ^ ría partidario no de un destajo, si no de la eje-
ica, diciendo, públicamente, como lo j de Filosofía y Letras de Granada la cáted a d ■ fe ’ ¿«esto para la'instalación de un farol Icución de dicho trabajo mediante un concurso, 
dicen ya en privado, que ídefalurobrado público en e lPaseoa lto
cargo deímonar.
imposibilitar ía  aplicación del rem edio. ||gg liberales que 
«One nosotros som os enem igos resueltos ||ución que el G<
Én io demás del artículo de El ̂ Diario 
lagaeño, objeto de los comentarios, coincide 
El Cronista con nosotros, en apreciar que es 
muy desfavorable para los concejales disiden­
tes que se colocaron frente al aíemde.
Por cierto aue tamb én El Cronista 
dice después,
n )s
granadino, habiendo prestado excelentes servi­
cios a la causa popular.
Hombre de arraigadisimás convicciones, rin- j
Valor de la i@ña
aparte, quiénes son los conceja- 
le no están conformes con la so- 
«Que nosotros so os ene igos ic»uciiuo|mcion que ei obierno ha dado a la dimisión
déla .política “ i Guerrero Egullsa, dtó'steiípróVcindraYo cuiío a los ideales r ep u -fW ^ ^
cada dia , « e  vtene^pasando « «  ^ ‘ ^
para la pro­
vincia de Almería por su íntimo amigo y paisa­
no don Nicolás Salmerón y  Alonso,
Era autor-de buen número de obras didácti­
cas, y  su tratado de Literatura latina fué tradu­
cido a varias lenguas europeas. « . .
Compartió con el inolvidable Vázquez BañosIprój^imo pasado, 
la dirección del pértido republicano-progresista i h\ Moletin Oficial
Aprobado.
Presupuestos pera las. reparaciones en vanas 
Callgs,
Se aprueban. , . . ,
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 24 al 30 de Noviembre
I nicación del contratista, diciendo que labrará a 
puntero los adoquines,
I El señor Armasa. Que se traiga esa comuni- 
[cación.
El señor Pérez Gascón interviene en el deba-
vdUd uld y  ^ ^*úe\ f  vn MnfPtin iViBSflí OSiCla VJUcriciUj 4 UilGaiiüo y C®iuvu UltmW H'-'fbierno se agravan ‘o d o £ o s  d ^  ¿  Mag„oyJi..énez a á r c f a . . E s t a |« ^  ysPegtas
mesa.
E! señor Armasa le interrumpe, diciendo que 
la presidencia ha declarado urgente el asunto. 
Se pone en conocimiento de la Corporación | El señor Pérez Gascón dice que no había 
le la leña procedente de la tala de los árboles | oido esta resolución, y  respecto a la fórmula en 
' . - -XI- gjj 8641que ha de realizarse esa ob/a, advierte que en
! cuanto se relaciona con todo trabajo a destajo,
ha cumplimentado,
Ruega que se introduzcan esas mejoras. 
Reitera los ruegos formulados con ante­
rioridad respecto a la nota del gasto hecho en 
la construcción de 32 nichos en el. cementerio 
de Churriana, y  sobre los empleados del Ayun­
tamiento que se hallan en descubierto por el 
impuesto de inquilinato.
El alcalde dice que el habilitado ha comenza­
do a descontar las cuotas correspondientes.
El señor Abolafio dice que el 22 de Noviem ­
bre llevaron al cementerio de San Miguel el 
cadáver de un individuo llamado Emilio Vilchez 
cuyo cadáver quedó en depósito para enterrarlo 
al dia siguiente, previa la presentación de la 
carta de pago correspondiente.
Cuando la familia se presentó para presen­
ciar el enterramiento de su deudo, observó con 
sorpresa que el cadáver había desaparecido del 
depósito, donde anteriormente quí;dara,
Hechas las averiguaciones necesarias, se vi-
[ te, defendiendo el derecho q u ^  no en conocimiento de, que el conserje delce-
[eejal a solicitar que un asunto quede sobre la nabíí» nrriótinHr, a inc nm'titr.fpe n».»
m edios dej^
combatir esos daños f  ^f^o'lda Guerrero, ^Cuervo, Moreno,
w w.-,-..  ̂Ls  
ÉTseñor Cabo Pá z interesa que la madera ? precisa tener mucho cuidado, poniéndose a cu 
se envíe a los mataderos rurales, en el caso d e ; bierto de las insidias y  censuras, 
que al subastarse no se obtenga la cantidad fi-1 Premsa que se ejecute la obra mediante con­
jada. ' I curso, que no debérá tardar más de ocho días.
A lU IT S S irD I^ O  I Se acuerda así por unanimidad.
in fom e cíe la Comisión d e ! Antes un macerotrajo la comunicación a que
causa y  se teerm SA is p é e te  a ios señores Gar-1 demás Jefas de ios partidos democráticos.
Magno y  Ji- i  Én Málaga contaba muchos discípulos, y  en- i
ranzü de'remediar sus consCrúencias ¿pue- jJ¡én;;“Gar'cía, nÓLos extraña, por que en ella Jre nueatros correligionarios,^de todos Jo s^  álguien «o !o |gg gignificaroñ' déde un principio, desde que. le§ iih.jcai ni ATfiinfflmí«nto siu compromisos, a l , tosde dudarlo nadie? ¿hay sepa en ámbito alguno de 
nacional? >;
v id a  pubuC ifygron al yuntamient  sin c r is s,
 ̂diréctos con la política del señor P«di-1
era muy querido» gozaba de ligítimos respe- 
_ y  simpatía». ^
Muchas veces honramos las columnas de es te . ' I aludiera el señor Valenzueía, y  según le oimos
irnos
señor Armiñán, p̂ublicano-sodalista malagueña 
son piáticns de la f ^ t e  ;«ie.do y ^ t e
sucede 
airado:
«¡A h ! pero nosotros que no som os los oern-» nii .,4 - ..... -  ..... .....---------- . ..............
llamados a decir cuándo eso ha de acabar, L  L e ^ s a n  ' grandemente. | La redacción de El  P o pu lar  llora la pérdida
porque si los hechos que un d ía y  otro ^ ‘^l-ran^bjén^emos visto al señor Calafat trabajar; deí eximio humanista cpmo 
muestran el estrago de esa política no su- flote la candidatu-f^
gieren el convencim iento de ponerle térmi-| ¿ Madolell para concejal, con objeto L  J  íam ilh la expresión de nues-
no, sino que parece com o que, av ivan  I de que fuera alcalde, y ahoraje vemos e ^  la expresión de núes
gusto por ella ¿con qüé ilusiones, ni c o n f i e  él, poniéndole cuantos obstáculos puede, y^tro dolor más .
Avala Pescadería N u e-t»! sohor Armasa en el diálogo que, atnbos sos- 
AlflSpda’ de Colón ÍBuertaatuvieran, en dicho documento no indicaba el 
Alameda de Colón (puerta^ que labraría a puntero los adoqui-
idel|Ggbierno.Militar) y  otras
La callé de Alamoé
nes.
fe 7 e  TOdrík acom eter la polftica con-1 m „7ab¿rindo en Madrid, segiin j i M ® ’  j  
fe r ia , si s ó ló s e  abrazara por ceder a losfgurado, por q u C J
Dáse cuenta del presupuesto formado por el 
Ingeniero municipal de vías y  ob
requerimientos d e  quien se proponga ha 
cerla?
Es ^ la  demasiado ardua para que sea li­
cito eñmrénderla sin el punto d e  apoyo de
una firmísima convicción  sugerida, por la f
realidad misma de las cosas que suceden, y  
por las que es de sentido cpmún p rever
que sucederán.» .
De modo, que quien no quiere que caiga 
la actual política y  puede hacerla caer en 
el momento que quiéra, sería después el 
obstáculo más poderOsovípn que tropezaria | 
la nueva política: esa política s,alvadora de ¿
¡1q lar. 5«o+t+iirir»ní».^.
Con estas cosas'también tiene que desenga-1 
ñarse del todo El CronisíáCQX̂
e§paran?as de inteligencias contra el enemigo |
f i o h l B  c e d e r
La prensa de Bilbao, al relatar la tragedia!
^̂ ’íS i^ fS e l ig e n c ia s  y  ® ® íS tS   ̂ ^ s ^ ^ 5 í t a ’£ l S o í ^ £ ' ^  J" d £ z ' R L e r o  hace algunas indica-ñores monárquicos, aquí y en todas partes! I felices nmos, da cuenta deinerotsmo ae Qos re j  - .
 ras para proce 
déf al empedrado de la calle dé Alamos.
El alcalde dice, que teniendo en cuenta que 
aun no se ha solventado el pleito existente en­
tre el Ayuntamiento y  el contratista de las g 
obras,(je adoquinado, y  las reiteradas quejas' 
del veGindario de la calle de Álamos, con el fin 
de atender a las justas demandas de éstos, con­
vino con el Ingeniero que se formulara ui» pre­
supuesto para empedrar la citada calle, conver-
j s i N  a
f r a i K t '
^ i publícanos que perdieron su vida para salvar ía 
I de sus semejantes.
I  Para que aprendan los eaíólieos que se atri- 
í buyen el monopolio de la bondad; para que los 
I nombres de los héroes se graben indeleblemen- 
' te en nuestro corazón, reproducimos el trágico
■ «E l joven de veintiún años, Florencio Gon-
1.a patria y  de las instituciones. I  ̂  marse v  empezará a discu
\  La acusación no puede ser más desear-1 ñol qae aca^____ .̂ ..aotrinB .«sarar en limuh
.,«+0 oí 4f£,4aan franco esna-' záíez, áfiliadó al p rtido républícano, se hallaba 
Leyendo someramen e d  «circo ̂ al ocurrir la catástrofe. _  ,
náida. La monarquía,, lo d ice Maura, v a  
g t ó o  con Rom anones que no tiene ningu" I lio no e§ para España una conquista,
na (Mndición de gobernante. Es un articulo j +a,.,.;{ní'ins. como las que u
luna sola cosa que ya sabíamos que logró salvar, deján^
Clones y estima que debe aceptarse la base que 
fija en 92 céntimos el metro de empedrado,
El señor Leal de Pino entiende que debe con­
signarse de un modo claro el precio del metro 
de empedrado, ’a fin de no da lugar a las insi­
dias y censuras que se dirigieran a la Corpora­
ción Municipal, con motivo de la obra roaii^a- 
da en la calle de Qllerías, cuyo trabajo estaba 
bien héchó y  fué objeto de críticas, poy haberse 
pagado a §0 céntimos eí metro<Íe émpedrado.
El señor Valenzueía solicita que el presu­
puesto quede sobre la mesa o que pase a la C o­
misión de Obras públicas.
que dtíalquier fiscah que lo  a d v irt i^ a  en 
periódicíis republicanos, lo  denunciaría 'por 
uno de lés  delitos que S© castigan má
raniente.
Y añade el articulista;
«Piense en esto el lector cuando 
decir: «Si Maura quisiera...»
Subvención
Pasa a la Comisión de Hacienda una solici­
tud del Centro instructivo obrero de la barria­
da del Palo, interesando una subvención para 
la Escuela que sostiene,
Solicitndes
De don Manuel Cortes Flores, pidiéndose le 
conceda una plaza en la recaudación de arbi-
Pasa a la Comisión de Personal.
De don José Viano Martinez., sobre id. ídem 
ídem. ^  , .4
A  la misma Comisión.
De don Adolfo Ocón Toribio, pidiendo auto­
rización para alquilar una casa de su propiedad 
en calle de Málaga. Esta solicitud está infor- 
mada favorablemente por e| Arquitecto Muñid­
l e  accede a lo solicltadOj 
De la superiora de la comunidad del colegió 
de las esclavas Concepcionistas, relacionada 
con el arbitrio de inquilinato.
Pasa a la Comisión de arbitrios siistitutivos. 
De don Rafael Cabeljo Izquierdo, iutttcsátt» 
do se le confiera en momento una pla-
rlp Ins de tiiíinirinnl tiiipvfl c.rea-
msnterio, hablé ordenado a los portitores que 
procedieran al entierro de un cadáver, y  ésios 
cumplieron la orden tan a la perfección que car­
garon a la vez con el de Emilio Vilchez.
Ei señor Abolafio considera esto una infrac­
ción manifiesta de la ley, y  pide que se incoe 
expediente para depurar los hechos.
Pregunta en qué estado se halla el expedien­
te sobre es hum ación el andes ti na.
Él alcalde contesta que se halla en poder del 
abogado, y  respecto al otro extremo dice que 
hoy mismo se abrirá la información.
El señor Pérez Gascón se ocupa de la falta 
de alumbrado y  de vigilancia que se observa en 
paraje tan ameno, verdadero orgullo de Málaga, 
cual el Monte de Sancha, y  anuncia una moción 
acerca de esto.
Elseñnt; Escobar interesa del señor Pérez 
Gascón que no demore lo que indica, y  dice 
que en repetidas ocasiones se ha ocupado él de 
la falta de luz que existe en aquellos parajes,en 
las llamadas Cuevas del Palo y  otros sitios 
próximos, , ,, ,
Se ocupa de una casa situada en la calle de 
Vélez-Málaga cerca de la vía de los Suburba­
nos; ruega que se arreglen las calles del A re­
nal, Fernando Camino y  otras, y  que desapa­
rezcan los montones de escombros existentes 
en la calle de la Bolsa.
Final
Y  no habiendo más asuntos de que tratar, se 




Él alcalde advierte al edil socialista que n o iza  (je las de l^lpcíiior íhünicipai de nueva crea'
• -I oiga^
f d- la guardia civil, para cuyo a 
\ . tíos señala beneficio
• fk o »  no ov í'z
;i6n alguna. ;  . '
Eso del «protectorado» pertenécé a la
ni indemniza- para continuar su humanitaria obra, fué arrolla- 
í do por ta muchedumbre, y  bajo sus pies halló la
muerte;
las casas,
El señor Valenzueía expone los fundamentos 
que tiene para solicitar que el presupuesto en
Clóh.
A  la de Personal.
De don Antonio Anillo García, sobre id. ídem
Ídem. . . .
A  la misma Comisión.
D e don Juan R, Berzosa, relativa a la su­
basta del servicio de conducción de cadáve
ú
* ti
He aquí, oficialmente,lo que pide el señor In- 
«Señor Alcalde.
Tengo el honor de manifestar a V . S. que pa­
ra empezar los estudios del proyecto genera! de 
saneamiento de Málaga es necesario levantar 
un plano de la aítrimetría de Málaga, para cuyo 
trabajo estimo necesario eí- siguiente perso- 
inal.
7 í l e  o l e t e m b r ^  ^ ^ W % 2
Calenda:̂  y cultos] Aytiníaiiiteiito dc Málaga
Ĥ
66ÍW1
D I C I E M B R E
Luna nueva el 8 a las 5,7 
Sol sale 7,1, pónese 5,3
Estado d3 las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
2 de Diciembre del corriente año
E l llavero
FERNANDO RODRI6UEZ
SANTOS, 14-M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí*
Despacho , V inos de Valdepeñas Blanco y  Tintó ^
Vinos Fitiús de Málaga úríados en su Bodega, míhQapmQUnm  fL * /d - 





Santos de hot/.Saú Ambrosio.
Santos de manana.—l̂ a Inmaculada 
cepción. . Jubileo para hoy 
Ü D A R E N T A  H O R A S .-P a rroqu ia  de S 
ARust(n, ..
W a  manana.—En la Catedra l.' ‘
'bnca detóp sa
Existencia anterior. . : . . . . .
I Ingresado por Cementerios (1 y  2.) . 
> »  Matadero (1 y 2.) . . .
»  ' » Matadero de El Palo . .
»  »  Matadero de Teatinos. .
» »  Matadero de ChurHana .
»  » Carnes (día 1.) . . . .
C,arnés (día 2 )  . . . .  
% Pasas y almendras (d ia l.) 
» r  *“ > Paáas y almendras (día 2.)
»  ...» Inquilinato. . . . . .
»  »  P a ten tes ........................
»  »  Timbre sobre espectácu­








2.777*44 101 *-10 
183*74 
422*33 
.. 218‘ l l
228*88.




Beneficencia. . . . . . . . . .
Haberes por compenaación. . . , ,
Menores . , . . . . . . . . .
Pago de ingreso indebido, . . . .  
Alquiler casá de spcoaró déla barriáda,’
dê  Churriana.................................
Diputación provincial, . . . .
na y Herramientas de todas clases 
: Para favorecer al público con precios muy ven- 
¡tajosos, sé venden Lotes de Batería de cocina, de 
f pesetas 2*40,* 3, 3*75, 4*50,5*5, S6‘25, 7, 9, 10*90, 
i 12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com- 
[pre por valor de 25 pesetas.
BALSAM O ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos,
H o / 1 3 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San jíian de Dio* núm. 26 
| , t a ó . í  los slguienta predo.: T i l , *
expende lo«
Total de lo pagado. . . 





70*59 Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. | 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-1 
rretería «El Llavero»;
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
é »
Una arroba de^«6 litros de Vino Tinto legítimo
»  8 »  »  »  »  ®
»  4 »  »  »  »  »
Un »  »  »   ̂ ^








Una arroba de 16 libro* Valdepefia Blanco pías. 6‘5Q
V. ¥le®íf:á®I pafá




T O TA L
orcho- cápsulas para ootellas de todos .sólorés ̂  ̂ ^̂ wraawMwmiMiiiiaiahii
ñoa pía cha  ̂ orcho para los pies y «'alas ¿alimentos alterados en su naturaleza; relfir¡ó,riti
4 »
Un ^  
Una botella de 3i4 /Ó75
Hay¥na sucursal.en la Plaza de  ̂
No olvidar las señas: S.an Juan de ¡Dios, 26
Ppdro Xiraen
Seco de los Montes » »  »
Lágrinm Cristi » »  »
Guinda » s »  ‘
Moscatel Viejo i  a »
Color Añejo »  ?
oca Añejo
de Yema s> »  »
jiiego r.úmor.; i8, «La Merced», Cervercería 









U m iá  ¥ 
i L L D B  M a ’''^ ¡NE  f" AGUÍl AR  r.úm. 
A'í al'quéa) 1 1‘̂ fono númeio 3 íl.
I morosas bbservációneS dípicas cuya enferma-;; El lunes, y  en eHocal de costumbre'y a las 
I d id  era provocada por la ingestión dé aliméii- ocho de la noche, ise reunirán los aCciónistas dé 
Uos insanos y  pedía que en Alemania se díctase Cooperativa obrera local, con el- objeto de 
luna ley reguladora del comercio, de alimentos tratar asuntos económicos-rfelácionadós con e l 
í de los ariimalés domésticos, j a  Á|amblea hizo ¡ des'énvolyiitiiento de dicho organismo; ’
Dos brigadas compwe^ta cada una^dv un ayu-V suya ésta cóndusióh y  acordó pediFa! G obiér ‘ 1 
dante que conozca bien y  tenga,mucha P^qtica  j j jQ ^  pj.Qjjjy|gu0 ggg jgy q semejanza de la que | Decididamente para 1,^ del próximo Enero
Seis docenas espuertas terreras, a dqii Á h to -j Itinerario; Por la carretera del Colmenar a
. j  la venta del Boticario en donde se almorzará
Salidas de materiales y  efectos en é l  día d é l El regreso será por el pminO de la cruz'de
‘ ¡Sedeño y  Arroyo de Jabonero para tomar el
de 10y 15pesetas.I Medio saco decémertto rdmahOy tlé in té pí^itranvía del Palo que llegará a Mála^^a alas 
Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas-, ;la^tTones, a la cajle Parras,,pedidos ppr el ofi
T a MBIEN se vende fuerza eléctrica para
En LifSEBidación - _. on +
Vénden Vinos Secos de 16 grados de 19M a 5*5;) | nio López, 30 pesetas 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dul ce y P . X . , 7; mos catel,
______ . , , . . , . í cial Pedro Cabello. , . .  ̂ .
entrabWós 4e m vel^iAn y  laqüítóéíria; D é  un|ÍKnen‘ Prnnda" B dgÍca ,“ É d a d i¿ ‘Ü liid o í Ja-1 a p ^ e c ^ e í ^ l í i ^ K  obreío s ic Ía I is t í .¿ 'S ¡ í  TpSana v u m l& a  á la l'u
auxiliar del ayudante,cuyos:conopimientos nece-1pón. (Esté trabajo y los acuerdos se han pu'nli-1c/átóía, cobvértitíb en diario. I c í S S  bócová ^ Pizarra y una bascula de ar iiastrones, a la calíe Andrés Boireg^, pedidos
® *-'■* EFcápital aportado, por suscripción yacciO-| alquilan pisos y  almacenes dfe'-ihodema cons- \ Tá"' cálfe
nes,'-para ÍleVfar a*la práctica dicha ftelidad,as-Itruc’ción con vistas ú mar  ̂ en la calle de Somera ¿ Medip saco 9 f p á .  
ciende aproximadamente a unas setentaimil pé- Inúmero 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio í Hernán Ruiz, pedido por ei oiieiai manuei r a
serios son leer,éscribir y las cuatro operaciones jcado en' la '«R evista  vetéririaria : de-España»
fuQdamentales de Ia^Aritmética y .de  tres-peó-i^gostó : 1912 )
né9. Una dé estas brigadas no podrá' empezar .i Lo que las entidades agrarias coruñesas dé- 
e l trabajo hasta unos 10 días despu^ dé »a | mandan a mtéstro Gobierno es ,de urgente né- 
, . , ,, . icesidad; la ganadería como riqueza natíonál
El tiempo necesario paraJa nivelaqiqn lo es- j merece cuidados y  protección por parte deí Es­
timo en unos L es  meses. ' i íadq, poniendo coto a la conducta, de los co -,
En las oficinas técnicas de este Municipio no í poco escrupulosos que confiados en i
hay más-aparatos que,un ni ;e l.5 ru n teo d ^ iío .|  Ja Ignorancia o en la dificultad por parte delf
Estos son necesarios qjara los trabajos corriem « ganadero, de averiguar las operaciones fraudu-1 
tes,tanto del señor arquitecto como,míos: y tam-|jgotas, lanzan al mercado alimentos sofistifica-f 
pecio-Serviría;el nivel por poco seipible y  ser unidos cuyo consumo aca*'rea pérdidas en los gané 
modelo poco apropiado para la índole de estos*
setas.
Ju an  L o r e n zo .
1 dé agua y Almacenes espaciosos de 
íde GampQS. - -  '
Calle dé Josefa Ugarte Barrientes, número 7.




¡os llamados I dilla. . ,
i Cien pilastrones, a la calle Priegp, pedidos 
«por el oficial José Jiménez.
Tres sacos de cemento portland, a la calle 
l'Dos Aceras, pedidos por el oficial Eduardo Ra-
4*50.
b É'
@ s «« í in ifa  d e  P r o c E i p a d c t r e s
Terminado el nuevo reparto ordenado por la 
Del. gactón de H «cienda, de las cuotas de con­
tribución del gremio de Procuradores para el 
año de 1913, el Sindico 2.° y  clasificadores ci­
tan a los agremiados para que se sirvan asistir 
a ja Junta dé agravios qüe se celebrará en el 
local del ilustre colegio situado eñ e l edificio 
del Ayuntamiento el dia 13 del actual y  hora 
de las 15 y  3q.
El reparto se hallará a disposición de los agre­
miados en el escritorio del Sindico 2.® don Luis
Le  ha sido concedida licencia de dos me*: ELIX SÁENZ CA! VOI
r mos. -------------------------- -------------- -------- ------
Dos metros cuarenta, centímetros tubo de Tudela Burgos, calle de la Azucena mím, 2. 
plomo nüm. 1, destinado a cañería para ía calle 
f Gápna, pedidos por el oficial Pedro Cabello.
 ̂ tina regiíla dé hierro furididó; a la cálle An-
trabajos. Creo necesario se adquieran por esíe|^°pejjjr una ley en ese sentido como lo h a n , h e - í t e ^ * ^ S f f S K ^ S n ^ í S ? ^ i v S l ¡ u S N  en las  ca lles Sebastián  S o U v ifó n J d r é s lm S g X  ^ d S a  por e l ^
Excmo. Ayuntanii^tó dos niveleŝ uno de plano Icĵ Q jas gQ0je¿a¿es alemanas sería aplazar inde-¡Qaii Alonso | Moreno Carbonero y Sagasta i rr^o. , » • . rX *, s .r »  i Existencias de materiales ^y efectos para elregimiento de Extremadura don Manuel
S e 'a p r o S m a d o  d e i^ o  e ^ é l L taT rn t ds l * ' ? ’* * , I  Erta dasa ofrece a su uuraerjBa clientela un ¡n-! dl¿”7 de OTciembre de 1912:'
*’ ® podemos p {d ira lm ism otien ip oqu e la [ delateu,po-| C u a tro c ie to
ley, que por el ministerio, de Fomento se dicten ¿(^adridX con el fin dé terminar los estudios j Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1*25.  ̂ ^  ^
las pportunas, órdenes para impedir que se repi- prevenidos para sU; ascenso t i empleo inme-1 i n í  l í v S  a los arre­
tan los hechos Citados utilizando la organiza-1 ijjato ij Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0 45. Observaciones. Cuatro espiocnas a ios w re
ción de las Inspecciones de H igiene pecuaria, i  sido firmado el decreto creando los I Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a Scifadores y  una Ídem al oficial Antonio man-
pya-m isióncom osabeel Consejo es vigUar por,cuerpos auxiliares de Intendencia y  N e r*  ^^^Cortes^brigos Señoras desde pesetas 9 hasta^^” ^
la sanidad del ganado; p ^ a  organizar^provisio-| vención, en los icualés; ingresará el personal del i,pe8etas30. ^ ^
200 pesetas 
% es  miras pintadas de longitud de 3 milíme­
tros que a 50 pesetas cada una dá 150 pesetas 
y  dos miras telescópicas de 4 milímetros de lon­
gitud que a 40 pesetas hace un total de ,80 pe­
setas, y  cuatro cintas métricas 75 pesetas. 
Además de esto, es necesario material de nalmente este servicio hasta que el señor minis- í actual cuerpo de Administración militar, 
tro citado dicte una real orden ampliando núes-"campOsOficina, delincación y  escritura,difícil de
evaluar su coste ¿zpr/or/,pero que se pueda es- tro círculo de acción sanitaria, esto es, que 
timar aproximadamente para todo el proyecto I además de vigilar el cumplimiento de las medi­
en 5.0C0 pesetas 
Propongo a V. S. se presupueste esa canti­
dad aumentada de las antes expresadas paraios 
niveles y  miras cuya adquisición ^nihediata es 
necesaria, asi como también él plano de Málaga 
y  sus alrededores del Instituto Geográfico y 
Estadístico y  se autorice a esta oficina para 
que a medida que el grado dfe adelanto de los 
estudios del proyectp Iq vaya requiriendo sé
das profilácticas y  estudiar el origen, propagan­
da, etc., de las enfermedades infecto-contagio- 
sas, pudiéramos también inspeccionar los ali-1 
mentos que consumen los ganados; inspección« 
que puede hacerse-como la, de los alimentos del j 
hombre; en los puntos de importación: aduanas I 
y  en los puntos de despacho: almacenes de fo -1 
rrages, granos, etc, |
Las Administraciones de Aduanas no despa-
vaya  adquiriendo el.niáterjal. necesario, ^ é v io  chati hingúh cargamento de cartíes, pescadós, 
los justificantes y  comprobaciones que V . o . de- Olv.' wrátjín foi-rmnrímmnl-n aníii+flHiT v  f»srn
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma- 
j grd desde pesetas T25 a 20.
I Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido. 
j Paraguaá, toquillas^ chales ptihto y felpa en toda 
'su escala.
I Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan- 
i das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel- 
; pada.
j Especialidad en artículos blancos.
A Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
SECCION DE S A S T R E S A  
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
Málaga ,5 de Diciembre de 1912.— El guar­
da almacén, ValeHáno dé los Ríos.
Accidentes deS tr>aba|c
, En el negociado correspondiente de este 
¡ Gobierno civil se redibiéron ayer los partes de 
I accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
'Eduardo CálVo'Muñoz, Enrique Píflero Guz-
G ü á « a c ló n  n a t e l i i f í s i m a
Durante 14 meses ha éstado ciega una niña 
de Safios, Angelita Fort, hija de Manuel Fort 
González, que v ive  en Málaga, calle de Agus­
tín Parejo 23. Con el tratamiento hecho en la; 
clínica del Oculista Francés, Dr. N icijás, calle 
de la Bolsa 6, sin causarle sufrimiento alguno, 
ha podido recobrar su vísta, con gran sorpresa; 
de la familia y  conocidos, que rió esperaban es­
ta brillante curación, debido a que su ri»;; dre y 
úna hérmaha a la misma edad sé quedaron c i¿  
gas y  apés'ar de los tratamientos hech*s en 
otras clínicas no tienen vista para manejarse en 
todos los momentos,
Licemeias
A yer se autorizarón por el Gobierno civil 
tres licencias de caza y  dbs para uso dq armas.
V i a | e p o 8
Por las diferentes vías de, comirriicáción han
mán, Rafael Ruano Galvez, Antonio Tomás N a-jllegado a esta capital los señóreS siguiérifes„ 
ranio v  Concépción Vázquez Martin. |hospedándose en los hoteles que a continuación
Bando
, , etc., sin prévío reconoci iento sanitario y  esta
term ine.._ , , , . ^conducta se la ha impuesto el ministerio de la
•No obstante V.. S.. acordará, con su, superior |QQ|jgj.aacj5jj al de Hacienda en interés de la 
criterio, lo más convemení.e.
Dios guardé a V . S. muchos años.
Má.Íaga-7 Noviembre 1912. E l Ingeniero 
Cáíniúos Municipal.— Ai. Araujo,
Sefior-^c.aide, de.esta capitál.»
de
G o m i s i ó n  | ) p w i n e i a f l
césMid
salud púbÜce; por interés dé la ganadería po-’j 
dría el ministerio de Fomento exig ir que no se j 
despache ninguna partida de forrages, granos, 1 
etc., sin el reconocimiento del Inspector de Hi-|
giene pecuaria Esta inspección se haría íamj| constitutivos de núéstro compuesto arsenical 
 ̂bién en los sitios de producción y  venta en el i gg  una preparación de gran trascendencia 
interior. . , , i, m é d ic ó - s o c ia l ,  que merecé toda la áténción
Como conclusión de lo expuesto tengo e l ho- del clínico por los maraviliosos resultados que
_ , , I ñor dé proponer al Consejo; I con, ella se obtienen en la ü lt iU s
ly Garcfay  asíslien=.|„„ j- f i—Qiwa s e p i e s , ’ • ■ '
r j  y  i  
— - = se expresan.
, „   ̂ _  , . . .  ^  s Royal: Don Pablo Pavón, don Francisco
Don Joaquín Madolell Perea, alcaldé Cons-1 Qa^cfa y  don Francisco Cisriéros. 
tttucional de esta ciudad. . , I Aihambra; Don Antonio Goux, don losé
H Á Q O  SABER; Quq habiéndose úCord8dQ| Ufiaj-tg^ dón Vicente Carmena, dou Enrique 
por el Exemo. Ayuntamiento, .hacer un < rev i- í doq Emilio Q uLérrez y  don Alberto
sión étí el Registro de carros agrícqlas, para|jyioi.eno.
formar desde primero del año próximo de 1913,1 Colón; Don Alfqnso Ballestero, don José 
. |Un nuevo Registro en el que quedén anotadosí puentes, don Javier Piijól, don (Zíristóbal Móra- 
. M A L A G A . Isolamente los que ostenten di :ha condicii^  se|jes, don Francísqó Marin, don Démetrié de fa 
5 Gran casa de viajeros situada en el Centro déla|invita a los Labradores que sean vecinos de es-iQaije y  don Enrique Tierno;
ax’iiési.jlcowfáÍ!»f^x‘»  io iA o y  M e r ir w !  población, dónde encontrarán los Señores Viajeros|ta ciudad, cualquiera que sea el término muni-L británica: Don Manuel Péra lta .y  don Fer- 
en forma de son los eleniéntos i toda clase de comedidades. f  cipal donde radiquen sus fincas y  que tengan| nando Simóm ' V
Luz eléctrica,en tudas las habitaciones l'carros de la clase expresada, para que eri* el| Niza: Don juán Pérez, don'Juan, VLs y doíá
PRECIOS M O D IC O S :; TR ATO  ESMERADO Aurelio Reguilez, j
BsndO) hflsts-d dis veinte del ni^s sctusl) jüs ¿ Inglés* Don.- Afss'ón don Apfustin 1
tinquen en el Negociado de Arbitrios, de esta = P i n t f d o . J o ^ X c a r b o l e n ,  X  A n S
N i i e v o  ■ t i e s t a  a r - s e n i c a l
- Ak GI Q Í E A . . S H .  1 N G ’ . A T É R 8 A
San Juan de Dios, número 37,.
i
3o los^oca les  que mmtegran, se. reunió ayer | dando la promulgación de una ley en la que se | Su gran poder vee®Ri#stiá;iiy®mt® y  b a c i ­
la Cortiisión provincial. .  ̂  ̂ ^  I disponga la inspección yet^rinarih de las ̂ ^s-|j.í c í d a , •explica también su extraordinaria ac-f al depósito’de Diego Martín
Grandes y frescas, muy buenas
[Corporación,V clol ’ los carros que posean, adyirtién- Lf airtPl rfir. v-don-M-uKi ams
rior.
Se lee y  aprueba el acta de la sesión, ante-1 tácelas qué sirven de alimento para los anima-|ci5i¡ terapéutica en otras enfermedades, cuya í úóñez número 2, (frente al Hoyo de
i  I aplicación incumbe solamente al médico una vez i'^®*^hlecimiento de Comestibles.
los perluicios que PU.edan|conocidos los componentes del X , ,  y  su dosiíi-1, Son sancionados, de conformidad 1os,informes
l ies domésticos 
2P Para evitar
. . .. s * . .L j  e í v . í m p é r i o r D o n  Manuel Górrfez y  don Pedro
ñas, acaban de llegar I  estén registrados se considerará^ sin ^0j.00jió a -Nadal
Rodríguez, calle O rJ  excepción alguna y  sujetos-. 'jq al pa- i Eut
ínvn Espartero.)|go-del Arbitrio dey-;^^a,e. '  |
Pídanse folletos explicativos del s su.
sobr? áp6;rcibimiento de multas a los alcaldes|acarrear a la  ganadería el consumo de alimen-^cación.
de AlcaúCin y  Alhaurín de la Torre, ppr no re-|tos sófistificados o adulterados Ínterin se dicta| Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
mitirJás eeriiilG.aciones deingres^^ que; se lesfd icha ley,se confie alas Inspecciones de H ig ie - ie l jefe del Laboratorio (Jeneral de Sanidad Mi- 
tiene Feclam.adas.. ^  . fne pecuaria la vigilancia de dichos alimentos, i ijtar, Dr. José Ubeda y  Correal, y  determinado
Se aprueba el informe propppíendQ la devoiU 'ltantó en las aduanas, como en los almacenes, |él poder tóxiOo en el Instituto Nacional dé Hi< 
cíón al Gobernador del diligenciado que se for-| depósitos de venta, etc » igíGRe de Alfonso XII, bajo la dirección del
riera por el comisionado que nombró, paral g i  Cdrisejo acordó por unanimidad aprobar y |Di., Caja!, 
cbtenér ía certificación de. bienes arailíárados a i hacer suya ésta proposición y  elevarla al Ex-| 
concejales del municipio de Alora, responsables |ceÍentísimo señar ministro de Fomento para suj 
por contiogenie de 1911, a fin de que se expidalsuperior aprobación.I  ̂ J
dicho documento.  ̂ i  Así mismo y a plopuesta de dicho señor vo-|
Apruébase el inf.orrne sobre demisión a la ica l; se acordó impídmirla y  enviarla a los Con-| 
contrata d é la  cerji,pación de.ingirésosrem iti-1sejos4e lasd^más provincias, Cámaras A g r í- i
da por el alcalde de Pujerra.^ | colas y  Asociación de Ganaderos, para que se l
■ por último se aprueba el informe para que.seIsirvan si así lo estiman oportuno, prestarle su l 
remita' aí Juzgado respectivo la certificación | valioso coricurso ante la Superioridad, |
librada por la Dirección facultativa del Hbspi-| Málaga 22.de Noviembre de 1912. 
tal, participando haber terminado e l periodo de| - g j coriiisario Regio, Presidente,— /osé Pa- 
ebservación del vesánico Rafael Bócanegral p . A:. del C . P. de F. El Ingeníero-Se- 






Eütópa: Don Manuel Carrillo.
La ju s t jF ^ jó j j  ¿e ja' cualidad de Labrado-i „  ' , u
-deberá hacerse en e l Negociado antes re- ^ í?e«iatiya.,m gre&ó a y e r ^  el
ferido, exhibiendo los interesados el último ta- , civil la enferma, pobre Mariana Chica-
lón de la contribución que por concepto de rús-1 h,xpósito.  ̂  ̂ (
tica, tengan; satisfecho al Tesoro público, en el j  C l i a c i a f t é »  ju a ip 's ^ (É í8
caso dé'que fueran propietarios délas fincas. > El Juez instructor de infantería de Jnarína de 
Si fueren-arrendatarios o colonos, presentarán Sájn Fernando cita a José Reyes Cástílo. 
el contrato de arrendamiento y,si no.Ip tuvieren, | g j  úe Archidopa,a José Eugenio NáSiasy Mi-
EEPRESEm-ANtS
Especerías, 23 y 23.—Málaga 
al autor Laboratorio Vidak Farmacia 
Galié de Luís Espadé, 22. — Orérise.
I De venta en las principales farmacias y  dro­
guerías, de España, Portugal,y Américú*.
I e í  atósusiídíífe
I. Constantemente se renuevan las existencias e n j .  ^
 ̂̂  articuló? nov^dád y de estución, pudiéndó ofrecer au,torÍ?udaí por er due^o dé gd0| Oaínpos,Sñlus,
^ios últimos gustos en panas terciopelos y velusillass^ finca y  por el alcalde pedáneo del partido ru *;
Agieses, listados, planchados y Hso's para vestidosf ral a qué pertenezca la ,misma, en la qne se ha-? Cura el estómago á íñíestinos; a l'E lixir Esto 
5 de señor-as. . . |ga constar la circunstancia que el solicitante tmca\ de SaiZ'dé Carlos.
y  , Lanas fantasías y  géneros de abrigos especiales-lalegueí-pata obtener el beneficio de que se
j para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos iLa ta ;
j confeccionadoss de lasmejpres casas ¡de París, I  tt ‘ rre, óirha rnalidad se entre-
! P a Í iM a  el NegocladQ, librjí de
'.casa, hay una magnífica ycompleta colección deÍ*^®h, las tablillas que se soliciten, que deberán 
* patpnes novedad para trajes;' vicuñas, armures, ne- |Gorrtener el número respectivo que a cada, una 
gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac yieorresponda, con arreglóla) Registrp de Careros 
paños y todo ló que concierne al ramo, procedentes Iexceptuados del Arbitrio, de rodaje, llevando 
de las más acreditadas fábricas., ¡además grabado el sello del¡ Ayuntamiento, sin
M O  71 S O C IA L  I
La Sociedad de, Cómisionisías, en pequeñaf 
escala,dé la jocalidád, le ha declarado e l boicot\
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Malaga
lo r^lebrada el día 20 dé! óasado fah industriaí de esta plaza don José Torregrosa.
'U  causa .por las cuáles los referidos co^slo-
Ssor S a¿  y Egaiía, Fnspector de Higiene pe-|n's*‘‘® l’®)'®l' 9'*l’ptedo ese acuerdo, las ignora-
S S r t e C o s f c l - ' ' " ^ ^  “ - r “ ¿lamente sabemos .que como co A cu en d a
guíente p 9p r  ̂ -x • • Idel indicado ó.orcoA muchos cornerciantes, ante
«N ecéS lúad  de la. inspección  v e ie n i ia n a  *gjqgj|^Qj. ¿e que el día de mañana ese arma sede los alííBientós del ganado ̂
El vapor trasatlántico francés
A(|uifiiiai8
emplee contra ellos, ®stán l l  de Diciembre admíüen-En La Correspondencia dé .fiís/ja/ía dél díafnistasusueldo, con el exclusivp fin de que pasageros de primera y segunda clasey carga 
8 de Novieriibre, se publicó ún téiégrama fecha-1 trabajen los artículos^qrie expenden^^^ |:para Rio de Janeiro, Santps, Montevide^y Bménoa
doren la Comfia danda cuenta de háBérse im-' —r:. • -
•KJ'Ovt*.•■*v» * * ^  r ' * ■ C í.JJciLcl■ tvlL»Llw^díidív/j Od»lLyl9) XtIL/HIC IvICVJ ̂ i.
.Coraase,ve, la medida adoptaÜu por ios re fe -l Aires y con conocimifeníb directo para P^a:
oortadó una remésá'dé mai¿ en matas coriüjcio-1 fióos comerciantes viene dé rechazo a pérjudi-|Florianápolis, Rio Grande do Sul,^Pel6tas y 
S^sy de íos:d,ahos:caus^^^^^^  ̂en loé ganados que i  car los intereses déla  sociedad intermediarios-¡Alegre con trasbordo en , Rio Janeiro, p:
consumieron dicho.maiz; Tas entidádeatigrarias f comisionistas;.




Asunción y Ville-Góneepción ebn trasbordo en 
Montevideo y  para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costá Argentina, Sur y Punta Are­
nas’ (Chile) con trasbordo en Buerios Aires.
telégrafíárOn, según dice é l citado telegrama,;| En, diferentes ocasiones hemos expuesto lo 
al Qobiérno,rógando,éntre otras Cosas «que im-1 psrjudicial que para las órgahizáciones fepre- 
n idael negocio a los acaparadores desaprensi-lsenta el.empleo del óó/có/ por cualquier causa,,
v o s »  ' ' ' -  ■ ' is in tériér eri cúéntá iqúépara usar'este arma sé-g t x
Duranteelpasadp verano, según noticias ve-1 hace de todo-apunto indespensabte tener una I  ' '  El vapor correo trances
rídicas, W hari muerto en Barcélona infinidad ¡gran  fuerza:yqu&tócaus&;qpe motive el empleo| f iQ o u S p u jfa
de galfiriáá, Cerdos etc , por comer maiz ave-1 de este procedimiento sea de . extraordinaria gg^g pugri-o ei 17 de Díéleriibré admitiendo
nádoyméiór dicho, maiz.que para ¿umeníar su | transqenQencia económica.  ̂ , . . rpasagéros y’ carga para Tánger. Melilla, Néthburs,
conservación había sidó bafiado con algún liqui-| Debido a no tenerse en cuenta ngda^de esío|orán, Marsella y carga con trasbordo para los
do parasiticida, líquido que 
en Jos animales , que . lo consumierqn .
A ' ésíÓs datos qúé pueda aportar, creo que se 
puede añadir, que serán infinitas las veces que
obró como tóxico!que apuntamos, tenemos que laipentar 'la  casij
í disolución dé diéeirsas orgáTrizaciones' obreras, 
íiás cuales,buscando él origerr del mismo,récono-| 
Icen por como factor principal el haber em-|
puértós dél Méditerráneb, ■ 
Australia y  Nueva Zelandia;
Indo* China, Japón,
El vapor trasatlántico francés
la^ganader'ía'experimenta pérdidas por attera-|picado da una manérasiétemáticá y  a E s f s a g p e .
món ó sófisllflcación de sus alimentos, pues SO'Ilocas el referido .£)o¿/cpír. . .. ¡saldrá de este,puerto el 22 de Diciembre admítién-
lam en té ié - '^ oeé4i-.áüuellí;® . caá(?8 que por su i ' Sin embargó, a ' pesar de cuanto manifes-ldo p^agérbs' dé-primera y segunda clase y carga 
transcendencia llegam aj dominio público) si se I tamos y  qué-.‘indudáblemente es de todos co-|para Rio^janeiro con trasbordos, Santos, Monte- 
l i S e  a S m e n t e  la alimentación de l¿s,ga- noerdo, síguese Mcarrlendo de una m afler«la-|v,deo yBuenoB Au-es.
' -»«ios v  ée estudiasen lasícausas de muchas delmentable en esto que .en la actualidad puede; 
n&s veriámos la frfecuencia con que se| conceptuarse como equiyocacióff.-
susmueuw . alimentos y  sabría-
a lte ran ose  «'i"*-- Se nos han acercado diferentes obreros, pre-aiieran o se aduuv... . neasionan a la I 
mos lós danos que estos frau». / igmttándonos eri qué estado se encuentra
riqueza pecuaria.  ̂ ¡ j'x«iá reeaudáción de fondos para la proyilctad
No. sólo en España en donde la carencia de. w  p êhlo. ’
medidas especiales que vigilen la'ventó y co-1 «n '•'odemos contestar de una ma*
mercio de !os> alimentos para f  N o s o t^
vn do oue ocurran casos tan lamentables com olnera categórica lo que a tsea ii,.. ja.
1 pi rntnpi*rin de> triaíá fe tíenérreore-|mos que el citado proyecto y  recaudación
los países; «  j  t'-Klí .Asam-l fondos está algo estancado, debido a-Ja - c n p
e l ’ movtmiéimo obrero lo
des-Ekqnomie-KoIlegmms» de Aiemanid, t c u a n t o  a demás pormenores, diríjanse al
Para informes dirigiese 
I Pedro Gómez Gltaix,
| rrieníQ8, 26, Málaga;
a su consignatario, don 
calle de Josefa Ugarte Ba-
p á t e c l s m o  it f» ' Í 0 s   ̂m a c | t9 ¡i9 i« ta 8 .  
y  l é g q ^ e i r * o s
5.“ eúidón:
Muy útil para manejar tojja ciase de míqninas 
V-,-' ; combustible y' evitando
n d é v ? í . 5 f t ^ ^ W ^ ‘*  ̂ • . A - -----® I explosiones, publicado por ia Asodációrir -de In
genieros de Lieja, y traducido por, j. G. Malge
Alfombras y .tapetes, de terciopeios y mpguetafjQayo requisito no serán válidas 
exíranieras y delpaís, gran colección ■■ -
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; comó así. ■ ú laoni 
mismo en artículos blancos'bien conocido de sü *pertenecén.
..................  Lo que se anuncia al publico para general co
riócimien'tó
distinguida Clientela.
Corsés Parisién forma recta
A
SE VENDÉ EN NIADRtO:
Administración de Loterías 
: Fia®B*ta. dei S’OL IS.y 12
Ñoíkks, locaks
• E% |i'O s|cisó f9 . P 'a r a ' I ^ I S
Anteanoche en eHocal- de la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del Pais se reunió 1a comi­
sión nombrada por dicha Sociedad para la otr 
ganización de la Exposición que proyecta cele- 
;.brar en.Agpsio.de 1913.
Acordóse que el certamen se convoque con 
el carácter de Exposición provincial de traba­
jos manuales, dividiéndose en dos partes: una 
general para labores de la mujer y  del obrero 
manual y  otra escolar o académica pata maes* 
tros, maestras, y  niños y  niñas de las escue­
las.
El ínsp^ector provincial de primera énseñan-
Los Labradores quedan . obligados a inscribir 
én las tablillas e l nombre de lás fincas a .que
Málaga 4 Diciembré de 1912.—/oapar/i Ma 
dolell: '
Glffluerte r>epf»ntiiia
En la casa número 59 de la Alameda Barceló: 
falleció anteayer, reperitiriarhente,él barrendero 
ae este Ayuntamiento, Aifitonio Lupiañéz, s
P i a d r é n  y .m a f t í ^ c á . i ^  |
En la secretáría muúicípaDde Alhaurírt-de la| 
Torre sé éncueritrafi'expuestos ál púhliccf elipaTi 
drón de carruajes y  la- matrícula de industrial | 
para é l año: de 1913.
A ’. t d d e S ' i é s - c f i^ '- | ia id e c !e n :
dé gtartos ró/úS, dk acné, dé forüntmíos, 
dé abscesos, dé llagas stípurante^ Án una 
palabra, de erifermedadés*en que exista aapa- 
raélón, aconsejamos vivamente el uso delá 
fL E V A D U R A  D E  C O IR R E  (Levadura seca de 
C erveza) con la cual obtendrán una curación 
ísadicaK
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuéiúrá eri todas lás farmacias del 
murido entéro.
Exíjase lá yerdadera marca de fábrica: €01- 
(dé París )’.
Í ¡ll< D iÍG 'i* 'd e  muélss!i
D ^aparece en el acto con «A NTIG AR ÍE 'S
DésCónfiad dé las sustituciones.:
I Venta éri fárhiaieias y  droguerías de crédift?.
Trasiail^
. E l taller de Sastrería , de don José Carita no 
sé lia trasladado a la calle dé Strachari'núm. L  
piso entresuelo derecha, lo que participa a su. 
numerosa clientela.
£1 a i c G i t e  d -é ’ b a c a f a G
Que es obtenido en frío .y  por expresifjñ de
R e v i s o r  m u e s ^ fo  |?cs H IG A D O S  F R E S C A S , es el mejor de los 
ü X , X r> .. Aiu „  A7 I conocidos por sü sabor agradable' y principios
Entre las estaciones do. Cercadilla y  Valchi-^activos riquísimos Venta Farmacias v  Dmerue- 
llón, de la linea de Córdoba, ha ocurrido un fu- - '
yé ta  ar acias y  rog e- 
Récomendamos él Depósito de la única fáíéfN
nesto accidente, qu3 ha privado de la vida a un 
modesto funcionario de ta compañía ferroviaria J 
andaluza. .
A l cruzar el tren número 84 por el puérite de l úú® hay en Málaga, Compañía. Y  
Alcaide^» abrió la poríezuéle un coChé parajl  ̂Esta casa'no vendé a píazotsves'gararit^^ que 
hacer la; revisión él i.r.térventor de ruta, don . y  , i,
Francisco y  cónio lá pQrte- / Esta^asá M  estü0ií5cid.^la&jy6rtt^s.d^
[zuela chócase con la bararidá del ciíadó'púéhte,' lana, borra y  miréguano, a p r^ iós  bara- 
ó del estribo» quedando muerto én l 8 pe§&tas se adquieFe un mag-
^  C ninco. colchón.:
miembro da la ejísdú Asociación y 
las minas de Rebc'íij.
ex-director devano,.
el revisor cay
el acto. . . . . . .
Apercibidos del fatal accidénte los viajeros,  ̂ íte visiíarrel Dopósita; y  ĉ̂
hicieron sonar íoS timbres dé alárma, ínteTrum- ■ calidad ^ n  ids de otras casas?
. . .  ^ ---- ... -piendo el convoy su marcha y recogiendo el ca-y  ‘'dhipeteitjciar pq|f ser los de ta-
za,,don Emilio Morefló Calvete, que forma par-i dáver, que depositóse en la  estación de Bobadi-jP*”̂ ^ ’̂
te de la comisión organizadora, propúsp e lllla . í com pañía7, .
cuestionario para la segpndá parte, qué T u é l La victima de este suceso tenía 25 años de| , , , . „ ^  ' • i.
^probado por unammidad, _ ' fedad, y  mañana domiiigo. se proponía contraéVf . l^ e fe iE to8r¿delA,LiCOfedd'Ppio».ffi).hub^
Los trabajos que han de figurar en la Exposi-,«matrimonio cen una joven de Alora, pueblo de - sido coraprobí|<5Qs por la inmensa mayoría 
Gióa,se admitirán hastó_30 de. Jumo de 1913. ¡sunaturalexaV < de los españoles'después de 42 años no hubies^
Fué designado Comisario de lá Exposición, i  Había, prestado servicio en las oficinas de ^*P®'ó?údp las^norm^s ^íéri.tas que hoy tiepféj 
don .Francisco, Rivera, yálentín, a quién se, en-iReclámacioriés dé Málaga, v  ora muy-apreciado P®f ^^^hc q i^  se húbiééé ariUriciaáo.* / ;
eoinendó- la parte del Regtelúento . rfcfererife a i  por sus béiias cualidades.
Iqs trabajos de la mujér y  del obrero eri gene-1 El director de los Af.daTuces, señor Kerom- ;
A j X j  X f . . Inés, dispuso qúe se facilitaran billetes a la fami-1
cuenta ya iliá  de la víctima, para el punto .donde se ha j  
con l.OQO, pesetas del Ayuntamiento, para pre-1 desarrollado.- elsueeso, y  que se hiciera la con -I 
;íRiQ5» .. idücción dei cadáver por cuenta de .la empresa,!
Lá convocatoria se publicará antes 4e fin d e f • P r> 0  P a t p S í '
fesor Dámm' de* la 'TEswela úe V<^á-jnariadfr| ̂ ^ ^ g ^ j a S a d ó n  S '  yeH a cón"má“¿ ̂  Administración deeste periódico ¡ p ú b l i c o s
Hannover,en colaboramán Rú^etas-ejemplar. .......... .. Mátenálés y
ae ce . nn, exp. demandan, | \ brestarite en el día de hoy;merman de la Escuela 
perjuicios que a la ganadería alemana causan
I Excursión para el día 8 de Diciepitira de 1912. • 
I Punto de partida, hora ̂ ^Ibcopioción: En la 
jA cora  dé la Marina a ias”8 ‘30 , para tomar el 
trihvía de Q l l é ^ ,  |
i n s t i t u t o : D E  M A L A G / i 
t ){a  6 de Diciembréi a las^ iez ia m a fiar 
Barómetro*. Altura, 768*35.
Temperatura mínima, 12*0- 
Idem máxima del día anterior. ̂  16*6. 
Dirección del 'yientov N '.^ *  O.
Estado.del cielo: (Jubíérto,
Idem dél mar: Llanar
EL P Q P U L 0 Í U Sobado 7 de §>iclembre tíe isifE
D e  l a  P r o v i n c i a
D e fU s s G ió s i
! Bolegs^ión de Hacienda
I Por difererrtes c&nceptos ingresaron ayer en la 
i Tesorería deHacienda 48.768*^ pesetas.
ía ,as”S £ g & s "  e'„“ M ? e s t S S t
S  í & f  " e « ' l ^ p S !S  “ re ülHmo alos M v ld a os  de clases pasl-
oof el territílé tránce'dé Haber pendida
espacio de algunas horas a sus hijo_s José M aría ! ^.yer fué constituido, en la Tesorería de Hacien-
V Carmen Solero Villavicencio, niños de cuatro i (Ja un depósito de 146'30 pesetas, por don Luis
V tres añbs de edad respectivamente; i Tudela Burgos para gastos de demarcación de 21
^ Nos asociamos al inmenso doler de los padres ̂  pertenencias de mineral dejíierro dp lá mina titúla- 
por desgracia tan cruel e irreparable. i
F ís t e a t e s r  B s u t n ia lp a la s  
Han sido nombrados fiscales municipales y 
suplentes, para el cuatrienio dé 1913 a 1916 en 
los pueblos que a continuación se expresan:
Adhauríii el Grande- %cal,, dqn Luis Reina 
León; fiscal suplente,, don M iguel Seliés Co-,
^°Coín: fiscal: don Francisco Javier MugüerzaUpro
V León- fiscai suplente* don-Rafael Ordoñezo 1913 del
no al ilustre finado, se aprueba- unánimemente 
explicando su voto el señor Polo y  Pyrolón.
Se pone a discusión el presupuesto de Fo- 
mentó.
Rectica Sampei'ro, insistiendo en 
íestaciones anteriores.
«Wande*
da «Nuestra Señora déla Paz», en término de Al- 
pandeire.
El Director general de Aduanas comunica al 
señor Delegado dé Hacienda haber sido nombradb 
espitante de primera''clase de-la Administración 
principal de la Aduana de esta capital, don Fran­
cisco Camaño Hernández.
I  la Administración dp Conrribui;iones ha t̂ Ido 
obada ía matrícula de subsidió industrial pafa 
ueblo de Pizarra.
F R A N C I S C O  Q á R C I a
, El conde se muestra muy satisfecho de la 
sesión de hoy.
'D @  p r e s u p u e s t o s  I Nuevo surtido de accesorios sumamente
sus mani-1 ^  ocho de la noche terminó la reunión d e ' baratos. C i¿iertes a 10 ptas. ^m aras  a  7 i .
|la Comisión de presupuestos, quedando redae- Faroles a 8 id. Bicicletas u plazos
í'Rntnflnnnps conferencia con Montero Ríos)  ̂do el dictamen sobre los créditos del interreg-í rer» y_«Naunian>> a 25 ptas mensuales. 
iam Ted? ;?e  o ^ a  '« *  «os  attta loa adicionales disponiendo j Bicicletas .nglesas a 175 pesetas.
Rectifica Vilianueva, repitiendo que es d e la ta d o  yjransfiriendo a este jm ^upu^te 
necesidad la inversión referida, para evitar abu ̂  m f«ente de cuatro millones, del ministerio de| 
sô s • > I la.íQuerca, para la adquisición de camas. |
' És aorobada la totalidad  ̂ Asistió a ía reunión el ministro , de Hacienda ^
Guijarro impugna el artículo primero, que se pa»^^ar explicacitoa los conservadores acer-|dar el pésame a la  famUia. 
aorueba carde algunas partidás.,  ̂ -«
Censuróla circular de! Supremo, haciendo proyecto J e .  reorganización de|
notar que el decreto eleva la Dirección de Ser. acuerdo en Ío reTativo a algu-1
P-uridad a nivel de un ministerio ' ^  nos puntos que ha de contener el dictamen. I
gundacl a nivel üe un ministerio. , Un diputado de la mayoría anunció su propó-1
A la m e d a » '
González S Por cl ministerio ü 6la I 
Guaro; fiscal, dbn ppm in0tez Vidales,  ̂ siguientes retiros:
fiscal suplente, dotr Francisco -Jiménez  ̂ ^
le?..
e d él Querrá han sido concedí-
H u r t o
Vida-1 j^ni(5nio de las Doblas Torrecillas, capitán
|ñe iiífanteria, 412 pesetas. .
I Don Bartolomé Gáréía Valéftcísí veterinario pri-
La guardia civil del Ph®sto ^  M a S ta res ' Martín, • guardiav civ l-, 38
de la Concepción ha detenido a Antonio Perez I ® _
Gutiérrez y  F raqei^o  Ro>dán Acedo, como r  carabihero; .38 pese*
oresuntos autores derhurto de ochenticinco pe-| tgg.̂  ■ . ,
setas dué ccultába-en ana bolsa éri'él’ p # p  de I , . v  .4 - - V
"lu^asa 'e l vecihí) dé Ante quera-Alfonso RbP j La Dirección-general dé la Deuda y Clases pa- 
AAn DíaV nadre del Roldán Acedo. ■ -1 siVa^'Há coifcedido las siguientes pensione^-'
dán-Uíaz, paare^aei KOKwnjAj: r  Doña- Enriqueta Sánchez-Lorenza, doña: M rh
j itU B fíe ip p  doñaiCoa^epción y doña Enpquet.i Hera San-
Corao autor del hurtó de una burra ha Siddlchez, viuda y huérfanos dei archiver; íercCT̂ ^̂  ̂
detenidó por Ib guardia ói vIT dé'''servició en ía i ^ militares don Enrique'Sánchez Perez,
Colonia de Molero Gd-.nez, .in-
Juan Román Fernandez, natural y  vecino , de 2aní-
Márbelia. . , |za. l.QSQ'óesetás..;..
En Sedellapromavieron reyerte los vecinos | ^de la mencionada villa Joaquín Conde Parrado I
y Francisco Jiménez Conde, esgrimiendo « . j • ■ • •' ' éé^áüáistap en ‘ ;^ermedades 
primerb un arma blanca. . ; de la ttfujét; páfftís,;;íest6mago y  vé.iére^^
 ̂ El Joaquín Conde fué detenido. |éúltá diaria dé 12 á;;3' ' .̂Santa María número 17 y
• .. - 19,pT^o*pTÍhcípal;‘--íHqnorariq3mcdiccs.
í Encom'ó'dichO: alto cuerpo que ha Hega4o s 
una etapa de gran éxplendor, y  advirtió que e l 
Cons- jo rp estaba para facilitar las obras del 
|Qoblernó^J éubf-ífda rés^ de los mi-
¡nlstfos, sino p.ira proponer lo conveniente, 
r Qoptestaron al díScursb los séñorés Guílón y
El dia 7 cesa en el cargo, por cumplir ia edadT Está mañana llegó 5a coíiü.:“  ̂
reglamentaria, e! comandaute genera! del apos-|pFd-lndose en el palacio dél infantédon 
tadero señor marqués de Areüano, insisíiétíctoéei .Se propone permanecer aquí uñes días y  
en que le sustituirá el ministro de Marina. ¡ tparchar luego a Villamanrique, donde pasará el 
—Hoy llegó el trasatlántico Antonio López, | invierno
U  t a r d s
De ProvinciaÉ
6 Diciembre 1912,
D e  C á d i z
El rey.envió asa  secretario particolar
Salón Novedades
Comp la noche de su debut, Pilar Garcia fué ob­
jeto gBióche de grandés manifestaciones de aplau- 
4 madrugada. Urgente. |¿os.
El marqués de Cortina defiende er proyecto, i ÍJÍhl p r o y e C t O  "  ™
Prats retira una enmienda preponiendo la r e -; iq^^arro Reverter a admSir algunas cosal que T £1 proyecto dé ferrocarriles ^ t e m ^ ^ s , -Cine Pascualini
torma de los interventores de ferrocarriles d e l . se introdujeron en el dictamen del articulado y IríT-z-nn Hoy sé estrena.en este gran pabellón la iharaví-
- I que fueron suspendidas. 13 f^úui^ ^^svindividuos de la Comisión,-v con-
Iparra , relativa a si. | de de Eza y  Gaínazo, pues alguims desean que. jvj^y en breve grandioso acontecimiento, «La
los sótíréstintes‘dé-Fólñéntéí'' ■“ í  ! | se pueda optar entre la subvención que fija él ? ¿a^^tj.Qfe» ¿|ngjjjatografía de la gran casa Nor-
También es aceptada otra de Alomo: C ástri'l úllímá hora se produjo en el Senado al-: proyecto por cada kilómetro, o la garaptk detjdúk, 
lio sobre amortización de las tres cuartas par-1 gun .revuelo por haberse comprendMq  ̂ mal las ̂  5 por ciento sobre e l capital que se invierta en j Cine Ideal
tes dó* los oficiales de quinta clase, j^ra. au-, !.eau^as,de que-no se discutie.ra. el dictamén so-|la construcción. 1 Esta noche se estrenará la srandiosa v  monu-
bré’Ja admisión-temporal de los tejidos cíüdos.| D e ' P á T Í S  mental película titulada «Por el honor de su pa-
Rahola solicitó que se discutiera dicho-dicta-1 po„|ia„2a dé (p e  las! y otrss,de no m^nos importancia.
mentar las categorías superiores":
El marqués de ¡barra pide explicaciones y  sé 
las da Calbetón, aprobándose hasta el capitulo 
sexto.
men inmediatamente, pero la Presidencia y  la f En Sofia se abriga 
. r" .. - V . í I tfí<orrtrt¿frinnM htílcTflrn
Cbmisióii lé hicrerori notar que como el proyec- 1 „ « « «  1 
A l séptimo se acepta una enmienda de Giro- to debía ser, objeto de empeñada discusión por i y? 9 |
na ¡incluyendo 50.000 pesetas} para obras de|párfe de los conservadores, dé los senadores P ® *90Viliza,ción rumana, dirigido contra ;^rv/a 
construcción de aulas y  bodegas en la Escuela I castellanos y ‘ de algunas catalanes, y  Monegal f 
de viticultura de Reus. Ihabía
Acéptase otra de Romero subvencionando á f  
(a Sociedad de cría caballar.
Se desechan otras, y  luego de süpeñder el | 
debate, se levanta la sesión.
un
Da principio la sesión á la  hora de costumbre, 
presidiendo Moret.
E l señor Barroso toma asiento en elj banco 
azul.
Séoane explana su anunciada interpelaciór 
sobre e' impuesto de inquilinato y dice que la 
clase media resulta muy perjudicada con ese tri 
buto.
Censura los procedimientos de cobranza y 
(pide una solución que mitigue el mal.
; Barrosp, a quien no se logra oir, parece,que 
lee una estadística para demostrar qqé.los per 
judicados son los ricos.
Seoáné rectíficá insistiendo en cuanto dijera 
y  elogia a los periodistas que defienden a la 
clase media.
f Interviene Quejana, combatiendo e l im­
puesto.
Barroso lo defiende y  Quejana rectifica, que­
dando teHuínada la^intei^el aciónt
Se entra en la orden del día.
Léese el dictámen sobre reforma de la poli­
cía
Pablo Iglesias dice que el proyecto es contra­
rio al liberalismo de que alardea Romanones.
Intervienes Sa!illas,diciendo que la Dirección 
de Seguridad se creó para colocar a Mendez 
^lanis.
Romanonéá .*uega que el proyecto sea regre­
sivo* elogia la reforma de policía llevada a
DeDerIfiii
*ía peóidpíelegráficam ^íeque le reservaran! e ,|Jbs cente(^.áíctóléá^4firBÍáh' qhé éfV iaje 
por tal motivo no pudo Enriqiie de Prusia, hermano del kúiáqr a 
ser d i s i d o  antes;.y, ^  todala Lon dres es puramente personal,. W é fifiéh d O se
atención del parlamento le requerían tos presu- L  ja posible intervención 4e Alemania en lá 
puestos y  el tratado. ^cuestión de Oriente.i
B o l s a  d e  iW la c I r id
8sa;sas«gaiaaeaaffiawgMBaBSB8giî aB̂ i8̂ fesasae&aagas^^
k i l i  í i  l a  i © c l i
Perpétuo 4 por 100 Interior........! 84,25
S» pqripOaniprtizable.         .|l Ql
íArhóftizable aí 4 pÓr 100.............f 9K,OC
Acciones Banco dé España.........¡456,00
» »  ̂ Hipotecario...... (000,TO
»




Cédulas Hipotécárias 4 por lOO.flOl ,65101,70
- - ~  ------- - “  000,00
________________________ 6X ,00
»Hispano-Americanoll43(;50l '43:^50 
» » Español dé Créditóll27,<X)iÍ27,00
9. d é la  C.^' A.® Tabacos...;Í297,501^7,00 
Azucárefá acciones preféfeñtés..| 00,00; 00,00 
Azucarera » ordinarias.^■.| OQyOQi 13,00 
Azucarera ob lig ^ ia ie s ............ A 00,(K)l 0Ó,CK3
' GAmmjB i  i
París á la vista..............6^70’ 6,65
Londres á ía vista..,........ ..........f 26,92 20;68
La triple alianza ha comunicado a Montene- 
^ 0  que se hallan de ácuerdo respecto _a la in­
dependencia de Álbañia, Francia y  Turquía.
Los aliados ultiman le » detalles previos de 
las negociaciones.
Turquía no se resigna, al abandonó de los 
territorios qué conquistaron los aliados y  f«*e- 
tendie salvar a AÚdrinópoUs y  disfrazar'la 
pérdida de Albania y  Macedonia pidiendó que 
se organicen como principados autónomos, bajo 
el protectorado de la Sublime Puerta.
El Vendaje BARRERE, de París, es el me­
jor aparato del mundo para la.eontfnsióñ de las 
hernias. Aplicaciónes^íodos íos días en la Su­
cursal de.Málaga: ‘TORRfJOS 74'al 80 (Far- 




En la travesía falleció el com8rciante 'don-,Se^f|^^j<§i^'e8 
bastiánPons, que había embarc^o en Cana-I ^ ’ 
rías.
De
Han marchado a Madrid el _
A f^ a n n a  don Agustm Pintado y  los presidentes
p  de corporaciones y  casinos.
» '  Los directores de periódicos íelegrafiaronal |
presidente del Consejo reiteránd? le las petido-? ‘ El diario oficial de hoy publica, lo que sigue: 
nes que le hiciera fecienter,¡eníe ia comisión! Disponiendo qué e fim porte  de los brazales
de liégár e'síuvo en páíiaci'o, saludan^ 1 cabo pór Lacierva,-y ju n c ia  que los resultados
t e c i i e t ó a s
i Doti A lfórso dio audit^nda al general Luque 
.íy 8 varios jefes y oíicialí s.
comandante de| Doj^a Victoria recibió a! embajador de Ingla-
L a  S a e e t a
"'^rquc-ih vici<=4 -»« J(iQAwxJi..iuibj-_eciertas mejoras i  que usaron les reseryistas.cuando el conflicto 
' -----1- -1—  '  ~ |'feriroviarT07-'̂ ~-~ ..' qüe benefician a la plaza. ' ̂ fer D i ~“fro ‘it> pfeguc;ii' iOír"ccfv,T̂ ,a. nv-v-ŵ
—Ha fallecido repentinamente el médico ma-| región. 
yor don Emilio Pórtilla | E! abono dé socorros, ración de pan y  auxi
■' ■ ti»-.. >,1 .,.,,..̂ «¿.1 oefin,. r*ovnnfia r i:,.„ „ „  rt'gulará por el, total .haber diario de ca­
de !a nueva modificación se han de ver en la 
pr&Gticai y  en su- tiempo se mejorarán las defi 
ciencias que se observen,
Declara que el Gobierno echa sobre-sí la 
responsabilidad del proyecto
Castrovido lamenta que no estén en le comí 
sión Azcárate. Melquíades Alvarez y  los dipu­
tados repubiiéanos catalanes para discutir él 
asunto. (Rumores)
Asegura que la reforma de policía de La- 
derva  mérma las facultades del gobernador y 
fHrp míe p1 sino ~
yes regresivas para que los conservadores se lo
echen eir tará. ,
Censura las detenciones
7 Diciembre 1912.
O ©  París
Auslria, Rusia y  Servia siguen movilizando 
tropas.
Austria tiene seis cuerpos de e jército en pie 
de guerra: tres de ellos amenazan la frontera 
Servia y  los restantes Ja frontera rusa.
Dícése que Turquía no cederá parte alguna 
de la Albania a los Estados balkánicos.
Caso de que Albania sea declarada autóno­
ma y  se le reconozca Estado político. Servia 
habrá de renunciar a la ocupación del pais.
— Sé ha firmado el armisticio entre Grecia y 
Turquía.,Be Madrid
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
68,; I S
EL, EOPIJJLAM
SE VENDE EN GRANADA
li^Gera del ©asisto,83 «La Peensa
[ por uso, de ropa particular 
i Ordenando a laS audiencias qué remiían es­
piados de condenas condicionales
Ampliando la hábiiitacióii dé lá'Aduana de
-—Hoy llegó él coronel señor Cayanha-, qiúení {¡os ss regulara por er ioiarnaper aiario ae ca- ex-gobernador de Barcelona;
se encargará dél mando del regimiento de San| da individúo, además de Jos quince céntimos ^ i „
Fernando. ' . , »
D®Gi|án
Se han declarado en huelga ios obrerô ^̂  ̂ ^ piianuo .a u « u . . u c  .«^uuc(,.a v«
fabajan en la.iglesia e l. ^ importación decarbonés mi
contrafista en cargó materiales fuera 4 e  ía destinados a'ía fábrica de energía eléc-
hdaá. , . c,. X , f t r i c a  de don José López Bellido.
—Se ha solucionado el ..... „ .. r^ -ü fiirw -á A in
de Moreda, sürgidc) por Ta fá it.adé^«ierJ^.M -^ ,,
ratransportes, enviand© la Com pañ» d e P h q ^ ^  fid  failécidó en Berlín don Bernardo Giner 
algunos centermi-es 4 e  vagones que cubrilánljie ios Ríos, hqrmaito 4eLdiputado republicano 
provisión a l h í é f t t e ' c t e l  sefyiGio. Hértfte^egildo
De Orense^ r Liberal
El puente de. Fí&Uó, que une los ayuntamiepJ, 5̂ . jondó de hoy, ocupándose El Liberal 
tos de Castilla y  ViUanueva presenta des{^r*f^g situación potitíeav dice que los conserva- 
fectos de consideración, suponiéndose que son en relación con sü vuelta al Gobierno,
intendonadí s . . r-. , i  pueden dividirse en tres grupos: en uiw figu-
-L/os carabineros del puerto de C e ia n o v a | M a u r a ,  Dato. B̂ máa y Sánchez Guerra, 
detuvieron a una familia portuguesa, PP*" no quierén é l  poder; otro qû  ̂tampoco lo
quincenales y  elo-1
Biblioteca pública
DE L A
S o c U t e d  t o i i t e l c a
La sentencia de l Supremo en el pleito de óF/1 © e  I t m i g o s  d e l  P a í s
Li^ral, se ha com ^tado mucho. I P i a s a  d e  l a  © o n a t i t u c i ó n  n á m .  3
Gómez la Serna le dijo en el Congreso a La v
iérva; «N o  Je feiicátp riiás qüé como letrado, í Abierta de once de la mañana a tres de la 
aunque nó espero qúe;la sentencia sea definiti-1 tarde y  de siete a nueve de la noche.
Precios de liov en  ̂ «  agü
(Nota del Banco Hispano \m íricano)
Oóttoedón de compra
Onzas I05‘o0
Alfonsinas, , , , . , 105‘35
Isabeiinas. ioa ‘oo
Francos. . . , . , , t 105‘3S
Libras 20'4G
Marcos. . . . . , . . I30'25
Liras , . * . i . , m *m
Reís* « . . • . • . • s 5.10 ,
D a l l a r ..................... ..... . 5.35 ^
B e c a u d a p i ó n  d e i
a r b i l i « i o  d e  a a iF a e a
6 dé Diciembre de 1912,
Pesetas.
Matadéro ............................. 2.252‘4I
9 de! Pato 19‘07
» deChuirlana 14‘76
» de Teatinos , 4H95
» de Campanillas O’OO
Suburbanos . . . . O'OO
Poniente , . . . , 10‘55
Churriana O'OO
Cártama . , . . . 1‘44
Suárez, , . . . 0‘00
Morales j  . . . . 0 ‘00
Levante to . 64'64
Capuchinos. . . , . 0^39
Ferrocarril. , , , 112‘20
Zamarrilla . . . , , 17‘58
"Pá!d  , , , 19‘69
Central . . . , ,, 0 ‘00
Muellf. , , , . ,, 1.323‘20
AduauL . . 4, , , O'OO
. Total. . 3.877'89
U c e l t e e
-SjaJbueeL
7 Diciembre 1912,
La C ierva dice quéjos conservadores no in­
tervienen en e! debaté porque, el decretóse ha|va, porque éiÉla prensa hay muchos intereses y
muy sagrado?, y como és natural, los defende-C
y elducir 500 kilos dé cárcaoDé Madrid
6' Diciembre l91^.
El p iré s É ^tá .
m w o s i f m l S S S  ^pudiera lía m a ^ lfe a u n  con el preséncia hadado toerza a los
de la m a h e S  Castilla la ViejaC conf^atoques que utfa pequeña
todos los preaidentes^d^.diputacíones y  senado-| dírigiefa á los poderes desde que gobierna R 
res y diputados (Íe„aquélla couiarcá, .para pedir- -.i—*''.' 
mejoras locales, . ,
Estima el ccíR^ que jes  asiste razón, y  que 
él Gobierno deberá complacerles en todí? io po-
I . . . .
aiviere, ’péró que lo aceptaba, si viniera; 
*tereeró psírociriado. por La? Cierva, al que se-
Contra’ lía é^
grupo e s té l dfcidid^y líbica de Maura, quien 
■if̂  há realizado ninguu ;áctq en ^ue^^a â íos
Les rnoretistas4icen que Moret formará G o­
bierno, y a.sé|uran que cuenta con el apoyo de- 
cididó de Maura. . , i
Por contra, los romanonistas afirman que el 
conde continuará, pues nadie d ^ tro  del partido 
líber'’! cuenta con más fuerzajilrlamentaria.
modificado.
Termina defendiendo su reforma 
Emiíiario iglesias consume el ségundo tupój 
en contra. ■: '
Y  cómo han transcurrido las horas resglamen- 
tarias, suspéndese el debate y  se ¡evantaJa se-| 
sión
S t r a c i o  d e  t s M c l i e iProvincias
6 Diciembre 1912,
vDe Cádiz
Ha fallecido el gerente de las minas del R iffi 
don Enrique Macpherson. *
Enorme gentío desfila por la C isa mortuoria. 
— Él cañonero Bonifaz ha zarpado para Me- 
lilla. De M adrid
6 Diciembre 1912.
Sentencia confirmada
El Supremo ha dictado sentencia confirmando 
el fallo de la Audiencia en el pleito contra 
Liberal, por el que le condena al pago de 
conforme a lo solicitado por
que García Ptieto
sible. u -
Anuncia (m jip y  contiimará el debate sobré 
los férrocarflTes com'pfetríentarios, después de 
haber redactado nuevamente el díétámén, acla­
rando diversosdfífófflTos.
También se discutirá el articulado dé los pre­
s u p u e s t o s . ,
Cree queh<^ po4fA .Rebatirse ampllaménté 
la subvención de dos millones ál Ayuntamiento
*̂ Ê1 Gowérncyjuzgaesta necesidad bástantéur-1
gente, porque las calles de la villa y corte ostánladop^aí^^^^ enviaron anteee-
Los prietistas confían 
vendrá antes qué M óíeí
L o ^  r a d í c á l é s
Anoche se reunieron los radicales madrileños 
i qtÍ8-.^:hallan d isgustas,rpor no haber resuelto 
Lérroux el asünto téiátfvci.a loS;concejales.
fári.»
¿,Y quién ya a combatir al Supremo? pregun- 
ó La Ciervat'
Cualquiera, en ej terreno legal, contestó La 
Serna,.
Sol y  Ortega manifestó que no podía expo­
ner su juicio, por la situación especial en que se 
.halla respecto al Supremo, y  cuanto dijera po- 
I dría interpretarse de una manera equívoca.
De esa y otras muchas cosas, me propongo 
hablar eil el parlamento cuando me ocupe del 
Supremo.
Royo y  Villanova decía. «Desde hoy nadie se 
atraverá-a dirigir periódicos. Ahora mismo voy 
a telegrafiar a Valladolid que me den de baja 
en la dlré'cción d,e Él Norte de Castilla, pues 
no quiero exponerme a perder lo poco que po- 
¡seo.» "■
Vázquez Mella, dijo: «E l principio que infor­
ma la sentencia me parece bien, pero la afilicu* 
ción se prestaría n 'mirarbitráríedades,pí'éGÍsará 
que la Ley defina^cóncretamentelos casos.»
Azcárate manifestó: «Trátase de un caso no 
previsto en nuestras leyes, si bien debía estar­
lo, pero en e| entretando entiendo que el tribu­
nal ha debido casar la sentencia, absolviendo.
Por otra parte, creo que l.i,s leyes de otras 
naciones, citadas en la sentencia, fijan la cuan­
tía de las indemn zseione.s, no dejándola al ar­




La Cierva. . ^ i i — ______, .
El Tribunal f  upremo declara no haber lugar|v,.g en este caso, v  entiendo que la indemnizB-
al recurso de casación interpuesto, c o n d e n a n d o g g  extremadamente exagerada», 
ai-recurrente en todas las costas y confirm andpr 
la sentencia en segunda instancia por la que fué|ir V P P
condenado don Alfrédo Vicenti, director dé .fí 'lr lX o s  conservadores se muestran contrariadísi- 
Liberah V subsidiariamente la Sociedad edito-|tnos por las noticias que vienen publicando al- 
rial de España, al pago d e jas  150.000 pesetas|gjinc)s periódícps
intransitables. , aVseñô  ̂ parala re-
Parece,sin«mbargo, que Sé oponen- tos con -Ideti^^  Instancia dirigirse
servadores y  los repubUeanOs. Isolución, a. c
A  su juicio, entre hoy y mañana se aprobará 
todo lo referente a presupuestos.
Comentando las notas políticas de la prensa 
tobre la aetual situación, dijo que e l baróiaetro 
político está como el del tiempo: segn.ro y  muy 
S6CO*
L()s periodistas le  argüyeron que en el cielo 
se ven hoy nieblas, respondiendo el conde que 
desde luego el barómetro es susceptible de 
bajas y alzas,pero ahora está,como ya ha dicho, 
seguro y sécb'. " . ,
Respecto a lo atribuido a M ó feb  asegura que 
todo lo dicho carece de fundametrt(). |
Yo to o í—añádé—pero no le concedí impóf' l  
fafteia^jpó'rqué eft reaWdad no la téitía. I
Ai salir de los pasillos, me advirtieron el re-1 
vuelo, y repliqué que .sería muy tonto, p e r ^ o |
■ para ello en cuenta queOlas 
responsabilidad y 
va nunca por esos caminos.
Adebiá^, no se debe hablar de esas cosas p: - 
ra amargar las próximas navidades .
Dice que esto mañaíia estuvo en el Consejo 
de Estado a fin de dar posesión al nuevo 
sejéró señor Bugaitofi para- quieo tuvo pa.abras 
justas y  merecidas.
atos señdfes Salinas y  Albornoz. ¿
vicepresidente, respectivamente, de la Junta 
MunicipaLquejándose d.e la demora de Lerroux, 
f  manifestando que si en plazo breve n<? da éste 
al narlidó radical madrileño i a-satisfacción debí 
da^se verán en ei penoso deber de tomar una 
rpsolución que aplazan por hoy, en atención al 
cariño que profesan al partido y a los corre-
''^Se^^nómbró una comisión compuesta de los 
keñores Moureal, Varela, Baguira, Rto, Fuello 
r  Alejandro Fernández, presertes al acto, pava 
iéue en nombre de todos visiten a Sabtlas y A l­
bornoz al objeto de comunicarles el acuerdo.
a la señorita ofendida, en concepto de indemni 
zación. ^  '
C o n f e r e n c i a
Después d e ja  sesión del Congreso, confe. 
renciaron Romañenés, Moret, Barroso y  Villa-
nueva, durante uiiá hqrá. ,
A  la salida ipos dijo e l  conde qup estuyiercp 
cambiando impresiones sobre los' tcábajbá paj*- 
lameníarios; sieiido'Nraslí&eg.uíO que tratado 
np comience a discutirse h^ta el jueves, pot*.
Nie'gan haber presentado ^̂ I'eultodes p a r a a ^ g  pgjjgggjj* yj|g equivoca 
que pfospere el proyecto de admisiones temp.o-1 ., jainentable al pretender riíjiculizariss pues 
rales détegidos crudos de algodón, para su ®®"|a(jgmá5̂ e ser teorías dignas de tomarse en 
tampadón en España. leonsideración,' hilvana muy confusamente la
Si Alle«de Salazar regó qtie se retrasara ‘®|ij.an̂ a de la obra quedándose el público comple- 
discusióa dé! proyecto,;hízoto atendiendo cüre-|,  ̂ ^  ̂  obscuras de lo que todo laqueilo sig. 
querimiehlo felegráficó del senadGPs'Gatalám,s8'Í ^
ñorMonegal. , - . ; , . . . | gien puedeu agradecerle sus autores que ha-
Grégorio Martínez Sierra, el poeta de las 
dulces melancolías, fué el encargado de hacer 
pasar una ráfaga de amor sentimental -por este 
teatro con la representación de su comedia Pri­
mavera en otoño, verificada anoche en la pri­
mera sección llevada a cabo en el mismo.
Su interpretación fué esmerada, consiguien­
do rebibir numerosos aplausos las señoras Ca ' 
no, Vedia, La Rosa, señorita Estrella, y  los se­
ñores Rodrigo, Coniferas, Ortega y  Cano,quie­
nes realizaron una labor excelente.
En ia segunda sección se estrenó la comedia 
francesa en tres actos original de Alexandre 
Bísson, arreglada a la escena española por tos 
señores Serrano y  Hugelman titulada La fami­
lia de Ppnt-Biqtíet.
tina vez más nos hembs'  ̂cérciorado que no 
son muy del ágraljo de; los , públicos españoles 
estas obras del géviQvd Mudeoillasco, <\n\zé& 
porque no sean bien comprendidas Ó tal v e i  por 
que al público español, y  en especial me voy a 
referir al malagüeño, le agrada en extremo ver 
en la escena obras acabadamente literarias.
El vaudeüille estrenado anoche no deja de 
carecer de cierta originalidad, y  tiene escenas 
de gracia qué divierten al .público, pero en g e ­
neral hay bastante embrollo en la' exposición de 
hechos, pues pasan por el escenario algunas 
situaciones casi desapercibidas pora el púbiicQ
La teoría de Lombrosó^sobre las pretubérán- 
cias cerebrales ha sido el peeaamienío qy,e,Jian 
fepogidb el autor para confeceionar' su obra, 
que aunque ciertamente consigue entretener a l
Entrada en e l  día d¿ ayer, 64pelle|oy 4.416 
kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13‘25 peseíaa
.. „
^ ja f e P H r a r * '^ -
Se encuentra enferma con pulmonía la señora 
doña Paulina Bonnet, viuda de Bolín.
Deseárnosle pronto y  completo alivio.
Sociedad Económica
Anoche se celebró en la Sociedad Económica 
de Amigos del País la elección de Junta D irec­
tiva y  Mesas de Secciones para 19Í3.
Mañana publicaremos el resultado del escru­
tinio.
Junta del Puerto
Ha sido perfectamente acogido por la opi­
nión el hecho de que la prensa dedique el de­
bido espacio al extracto de las sesiones que 
^celebre la Junta de Obras del Puerto.
Por nuestra parte, nok proponemos seguir 
publicando en !o sucesivo la reseña de las de­
liberaciones y  acuerdos de tan importante or­
ganismo con la misma extensión que en nuestro 
.número de ayer viernes.
Junta Directiva
En la sesión que celebró la. Sociedad de 
Ciencias el día 5, del actual, nombróse la si­
guiente Junta directiva para 19113:
IPresidente: Don Leopoldo Werner.
Vicépj?esidente: Don Enrique Laza..
Sejcretarío general: Don Cesáreo Sanz;
: Sacreíario de sesiones: Don Francisco Ruiz 
Gutiérrez.
Tesorero: Don Amador Oppeít,
Bibliotecario: Don José d e ja  Muela,
Conservador del Museo: t)on  Enrique V il- 
chez.
Vocales: Don Manuel Jiménez Lombardo y 




de tos presupuestos, al que seguirán los ferro- 
carriles complementarios. _
También mañana acabará en el Senado el] 
presupuesto áe Fomento y empezará el de Ins-|
Itrucgión.
R o m e r s o n e s  a  t o d o  p a s t o
I l:#! otiiv» ’w ---------- - — — ' .
(jo irreprochable interpretando a Dagoberto, 
mambién fueron müy aplaudidas la señora. - ■ - ,  „  director de los tranvías con delicadeza, cumplien-
Vedia, señorita Estrella, y  los señores Marti.y exactamenté todo aquello a que se compróme-
lccreI¿,tei,¡er,J6  ll   rn  o ^ a  j, coslwmbre,'
' - modode pensar de Moret
IgUalmente niegan fas sppiiesías impaciencias a dé Rodrigó, pues con na do-ntago.
por subir al.poder. Todo lo contrario; el p^ ti- |y“  }„temretacióh notable la avalora' 
do hubo de pérraanecer en pasividad e x t r a o f d j - h a c e r l a  triunfar.
' * ' ' c í ; r 5 : ' S í i a = í e # r o E a r f l a r e f ó r n r , d e | » . W f W a l « ^
policía, cuyo dictámen ya se vió que no insignificante, .sacóbastante proye
l lunes comenzará el dehateoei que han hecho tales mam
festaciones terminaron diciendo que se hallan 
todos incondicionalmente al lado, de Maura.
„ Sn el •minkíerio dé Estado se ha reunido la ^
 ̂comisión que entiende en e! dictamen sobre el | Tea tfO  CefvaÜ tes
En ios pasilíos del Congréso se acercaron a | p rw eao  ratificando éU onven io  con Francia.1 en esté teatro la compañíaRomenones algunos diputados que forman parte! Concurr ó García Prieto. q u ^ ir ig e  el notable actor Pepe'Santiago y la
ídel llamado Club de brujas y cornejas, a\ í f s  reunidos, almorzaron ert el m i ^  la com&dia
Arias Quienes dijo el conde: «N o  murmuren ustedes| continuando después eJ examen del proyecto. actos La alegría del vivir, obra ̂ , ¡contra mí, pues aunque les pese no hay masI - g í i i f i e r f e  j a  cual luce Santiago sus grandes dot^s de te-
^ ^ V e t l r n e ,  arllcMaáo aetprcsnpnesto|q .
tenemos que celebrar,» con «n  b a r^ , ¿  cohd.- constitgendo e l\ c ^  una por s e p ro  qne
F1 alcddé c e l^ ó  .ayer una entrevista con el di­
rector de la Empresa de tranvías señor Loizelier, 
trstando-.deJas quejas que ex«jusieran los obreros 
tranviarios a ‘ ia>-ai).tóridád municipal, en la visita 
íqurf uua comisión, devestos le hiciera el jueves por
la tardé., , : ^  . x to  • t.*' Se convino en qua Jos operarios que trabajaban 
aisladamente de sus compañeros, prosiguieran la­
borando por separado, sin ponerlos en contacto con 
los demás', para evitai” desavenencias en el perso-
•"^Respecto a  los otros puntos que abarca la cues ■ 
tión, se a¿lH7Ó sú splúclórt hasta'que el alcalde re-- 
grese de sU-viajéa-Mádrid, que emprenderá hiaña-
Según hemos podido obs, ryar, por las manifes 
taciotiea que Ips obreros trariviaríos nos han hecho, 
y por las versiones recogidas, reina éntre los mis­
mos eran descontento, pues la comp mía, da la 
cusí dependen, no cumple con arreglo a lo pacta­
do en'el laudo dictado recientemente con motivo de 
ia huelga que sostuvieron oorlas mismas o pareci­
das causas .que ahorü determinan el disgusto que 
h)^ entré ellos. *
Tenemos entendido, que de no prodeder el señor
T'faí gj|?0
' A í final de la obra el público aplaudió a loa 
i artistas,
de tostruccion,
Se entra en ia orden del día. ^
Discútele el proyecto de pebsion a 
de Canalejas, y luego dé e'ogtar Amallo Jjme'
la viuda Acepto, replicó Romanones, 
ción de que sólo asistirán brujas y  córfíéjás,
el teatro sé verá
tió en el laudo de referencia, se avecina otro con­
flicto .vendría^una vez niás a perturbar el 
sérVicío público.
. Nos congratularemos de que las gestiones del 
señor alcaide tengan un feliz éxito y sea para bien 
dtí todos. \
Li® e o m ip a f t ía  «le T a l l a  v i
E’ día 20 del corriente debutará en el teatro 
Calderón de Valladolid la Compañía de nuestro 
qu6fido a'DÍíO y paisano, el ilustre actor ufumátteo
pepe Tñl’aví J -J X
En el tre î cor>-eo de hoy salen para Madrd, ter­
minada su misión en Málaga, ei represenrante de 
la compañía don Enrique Díaz Prados, los actores
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José Navas Ruinervo y Ramón Maese. y las actri­
ces Ana Rodríguez Leyva, Adela Calderón y En­
carnación Rodríguez, aventajados artistas mala­
gueños, que seguramente dejarán a muy buena 
altura el pabellón artístico de nuestra tierra.
La compañía estará ensayando varios días en 





del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se s!r
ven las sopas de Rape y el plato de paella. MariS' 
eos de todas clases, espaciosos comedores con viS'
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
Don üfltoaio BIíbco  $ bija
El de ayer publica lo siguiente:
Pliegos de condicione? para contratar mediante 
subasta el servicio de suministro de víveres y me­
dicinas a pobres de la Cárcel de Audiencia y Co­
rreccional de esta capital, durante los años de 1913, 
1914 y 1915. . . .
Eaictos de varias alcaldías anunciando la expo­
sición al público de repartimientos de contribución.
Tarifas de arbitrios extraordinarios establecidos 
por las Juntas municipales de Atájate y Benadalid. 
Requisitorias de varios juzgados. •
t i f la ta d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 5 de Diciembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos: ^
19 vacunas y 4 ternera, peso 2.814 000 kilógra- 
mos, 261‘40 pesetas, _
42 lanar y cabrio, peso 508*250 kilógramos, pe­
setas 20'33<
28 cerdos, peso 2.476'500 kilógramos, 24r65 
pesetas.
23 pieles, 5‘75 pesetas.
Total peso: 5.598 750 kilógramos.
Total de adeudo: 535‘ 13.
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con ún éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, apre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por. el más modeti’.«̂  sis-
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y  raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAM O S 39 -
€3 i  o  l  i  s  a  «
La célebre «RUDGE-WHITWORTH» de Coventry (Inglaterra), la primera ;marca de 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A  plazos de 14 7o Pesetas al
¡¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S. LOINAZ.—Irün (Guipúzcoa)
mes
viclíci i.Reprejettiank 89 jyiálasa, dd Obkpo, h.
La “creadora,, de lias lámparas monovátícas de 
filamento^“Estirado„
T r a s p a s o  y  v e n t a
I Por ausentarse el fabricante a la mayor breve- 
' dad, se traspasa con urgencia y en precio económi-1 
;CO una fábrica de jabones instalada hace pocoM 
tiempo, por lo que todos los útiles se encuentran í 
í todavía en perfecto estado. En dicha fábrica se ;
[ vende una preciosísima y lujosa colcha de seda bro-1 
* catel en color oro y granate, un magnífico gramó-1 
fono con 55 discos, un bonito y elegante estrado 11
T* r* o  ix i i  fy l e !
Ú w ic a  q u e  s e  c o n s t r u y e  p a r a  in t e n s id a d e s
5  á  1 . 0 0 0  b u j í a s
imm
R o g a m o s  á  s u s c r i| ..® © re s  
d e  fu e r a i  d e  ^ .á la g a  q u e  c^luser- 
v e n  f a l t a n  €̂ 1 ré c iS s o  taues- 
t r o  p e r ié £ i ic %  s e  s i r v a n  e n v i a r  
ia  q u e ja  á  Sa A d m in is t r a c ió n  d e  
E L  P O P Ú L Á R  p a r a  q u e  p o d a ñ 9 0 8  
t r a s m i t i r l a  a i  S r -  A d m in i s t r a ­
d o r  p r in c ip a l  d e  c o r r e o s  d e  la  
p r o v in c i a .
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al acido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principale* far
tnacis!.
Colocación
Dos jóvenes de edad de 14 años uno y de Í6 el 
otro desean colocarse con urgencia internos o ex­
ternos. Arabos saben la mecanografía. Informes, 
Cruz Verde núm. 16.
D r .  C o m a s  d e  E s c a lo n a
Plaza Mitjana 3.—De los Hospitales de Ma­
drid y París. Enfermedades de la piel y sífilis. 




C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida sn el día 6 de Diciembre 
por ios conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 202‘00 
Por permanencias, 95‘00.
Por inscripción de her.E andades, 000.
Por exhumaciones, CO‘00.
Registro de nichos CO‘00.
Total peseta» 297*00. •
gurfUnes de ISaneila
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-Chifla, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
CO M PAÑ IA  DE NAVEGACION M IXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
se&n los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
8ü representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, número
(de rejilla, color nogal.) Para informes, calle de la] 
Cruz Verde núm. 16, a cualquier hora del día.
S e  a l q u i l a n
¡S a ra  l o i i ó s  l o s  v o i t a j t s s  cos^s f'ien tes  
Siemmens Schuckert. - Industria Eléctrica - (S. AO - SEVILLA. 
Venta exclusiva en ia ciudad de M A L A G A
tres Jockiés de grandes dimensiones, dedicados 
para varias industrias.
Calle Strachan, 5, 7 y 9.
M o t t i o  V i ^ d o . - j m á l a 8 8
■M
- i
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon 
dres. ' ^
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc 
clones del alemán y del francés, s  
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia dej 
Pelaez, Torrijos 74. I
O f i c n s s i  H u e r t o  d e l  C o n d e  10. A lm a c e n e s :  M o l in a  Lai*iOy I í4-
Café Neivisiu Medicinal S e  t r a s p a s a
dd doctor MORALES.—Msfca registrada! por dedicarse su dueño ̂ en otra acupadón una
j carnecería con todos sus enseres. Informarán en 
Nada más inofensivo ni más activo para los do-| esta Administración.
Profesora de guitarra |
Profesora ,de guitarra, Elena Ruiz. Se dan  ̂
lecciones domicilio, calle Mármoles nú-1 
mero 49. i
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y_de- 
iosos. Los males del estómago, del higa-más nerv s^ _  .
do y los de la infancia en general, se curan infali 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Sel 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Viñas
I Se vende inmejorable planta «Colombo». Fe­
derico Ruiz.—Fuenguirola.
S in  c o i* i* e d o p
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
censo y gravámen.
. Informarán en esta Administración.
Visitar siempre los
grandes almacenes de calzado al por mayor y me-1 
ñor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má-
’T a casa más importante en el ramo de calzado.
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera oscaria cromo para caballero desde pese­
tas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2‘50. Chanclos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas fc‘75. 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucía 
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.
S e  a lq u i la
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23. '
TEATRO  CERVANTES.-G ran  compañía de 
comedia espafíGia de Nieves Suáréz y Pepe San­
tiago.
Función para hoy:
A  las ocho y tres cuartos: La comedia en cuatro 
actos «La alegría de vivir».
TEATRO FRINCIPAL.=Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función paraihoy:
A  las ocho en punto: La comedia en tres airios 
«La familia Ppnt-Biquet».
A  las diez en punto: La comedia en tres actos 
«La ciclón». .
SALON NOVEDADES.—Secciones úesde las 
ocho y  media.
Dos números da varietés y escoj^doa .prpgramai 
de películas.
Butaca, Q‘®). General, 0‘íS).
CINE PASC üÁLIN Í.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
CINE i d e a l .—P unción para hoy; 12 magníficas 
pelicuh'is, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y  días festivos matinée infantil coa 
precioso» juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
EL lEHIlDERS JIH8E PIGLiaiO
P l t f .  P i I S f 8 * P A § U A l l 8  -  M Í 8 § ¡ 8 8  -  Satete 8. u r e a .  4
IN S C R IP T O  E N  L J ^ . r A R f iA C O P ^ A .O r iC IA L  O E L  I T A L IA
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SiQIIZ»®, SE 991MT9 E. SE «ÁLBESSAS
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\  ̂loersEáa-teaer la eabesa sana y . ... ... „  .  .
DrogaeríadeLEstmit», de José PeUez Bemridez, calle Torrije 81.1 92.
P A S T I l L A S f l B O N A L D
C loro b oro-sód icoB ^ coiil ©oesiiap
' De eficacia comprobada con los
la boca y de la 'g a r W a .  tos, ronquera, dol^, del aliento,
sequedad, científicas, tienen el prM-
soaocleroa de .u d a «  eaEspaHa
y 'en  el extranjero,
A c a n t h e a  f i r i l i s
jPoliglicerofosfata BONALD. 
mentó antineurasténico y antídiabético. To-
S fS a  v  nutre los sistemas óseo muscular y 
f i y f o ^ r y  lleva á ia sangi e elementos para
^"pjasw^díifcanth^ 5’pesetas.
Frasco del vino de Acanthea. 5 pésetes.
Elix ir antibaeilar BoBsld
DE
(t fiO C O L  CINAMO-VAVADICO 
ÍFOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fatíngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
í. f - »  en Ir del autor. NUÑÉZ DE ARCE (antes Gorge- De venta en todas las perfumerías y  en la del autor,
ra), 17, 'Madrid.
R EitilitatWa ios eitaios Uniios i«,Wr
( L á  E O l l lT á T IW A  D E  L O S  E S T A D O S
liCieî Bfiti i lEOfOS illipilfl# ™
¥/m:Me
UPeptana
O F t T J & G A ^
tOBBBaaSRCTMMíWir'Éir*
O H  T E G J L
Pteparado reparador, y asimilaMa
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, | Muy útil para personas sanasfó enfermas que
a . -r ¡necesiten tomar alimentos fácilmente digesti- I LOS ANEMICOS deben emptear el s Vino i 5¡es y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
ferruginoso», que tiene las propiedades deí i(excarsiones, olajes, sports, etc., etc. ) .
‘ ' ¡ i f f ib '^ L A  DE ORO ^ ” ¿1IX Cmg?430 ta- í «»"Pri"i¡éo;eqaivale á lOlgraraos.
ternadonal de Higiene y en las Exposiciones I carne de .vaca.
^üniversalesdeBruselasy Buenos Aires. I Cajatcon 48 comprimidoŝ  S'mipesetas 
I ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia; Galle del León, 13.-^MADR1S
" .,ii-irr.rfa'isfti«:ffit»ufsn»P • r irawHager-—̂ -  - ------------------------------ -
N0BVO ESTANTE A  PEDAL.
«OH ,
F R Í C G I O N E ^  d® B O L A S  d®  A C E R O
. lAd^PBfOKÁ KA« «T lk  « M  HOBIA 4®ÚnUKMk
Egtreebeces pretrále-s, prostatitis, cistitiŝ  catarros da ’a vejiga, atcetera-------------- -
J  ge®  m e d io
' GONFIT& '^OOB, -IMYÉCCiéM > Y  ElOÜR ■ , 5
“ Cos'fcanasi
KCuracBa pronta, aagaray É g a n # ^
euqndas producidas por las .sondas; por memo ae los  ̂ .............
y,asgéVarinari^éaa_^dono™ ^^^^
n n m s  S fflS S m e S r e n  A  ronombradosCONFI-
TES O INYECCIÓN COSTANZI. Un frasco de inyección, deouraíivo
¿¿■ncWry OTÍ cionoa de la f  el, pérdWai MOiinate, Impotencia y toda ctaM de slfllia en general. sea óno hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas. na.wimori »
no eABSH




j i X b   ̂
P B m e s i o H B S  
m
a i S A N l S M t
■-..m-íT
M áilH w B gan w te" 
'' 'HHhIMH dHfáCMHb
JBIhIhi*  «g fln n » «S  
•liratalte
S i a  M S M q a j ' ' A , i i 0 e l , '  1
:eneral, etcétera, 
C O S T A N Z I.-
’̂ * '% n /L ‘'l?íSV«:Epl^sipríncipale8"^ generales en España: Pére*
^^W q|18û 8  médMs, contésIandD gratis y eon reserva jas que se hacenüpor escrito, debien­do dirigir la» cartas si séñbr Director del Consultorio Médico:.
seguro o r d i S f * ®  <1! Ío  S SísFKUf romaiiw ...... —-íRínirode vida dotal á cobrar a ios lu, loo zuauu»
Z  b á fd Ó r a S m & !!^ s S ? o "y  d o ta I.^  »«««''< > •
acumulados.-—Dotes de asilos.
ÁMTOMld.VlSEDO
Seguro. e¿n feclm 5 te OptnbreJgW
. u L E a T B i a i S T  A  , .
, Grandes almacenes de material elémrico
Venta exclusiva de la ain igual lámpara de filamento métálico « 'fr^ P iM f Wotan» Siemera, 
ron la oue se obtiene una economia verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
Z r a  3siemensichckert. de Berlín, para la industria y con bomba ^opiada para la elevación
Ide agua á lo . p i s o s , á p r e c U » im ^ n t e ^ t ó m iO T ^  ^  ^ ^  ^
A G ü .
‘■•natural , ,
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y jardines. 15, Madrid.
AGUA VEG ETAL DE ARROYO, premlada’ en varias Exposiciones científicas con medallas d e ^  
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos 
minvo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumó grado, Im que nace qu- 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta én perfumerías y pe 
luquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid,n4Q 6TlflS»*” “l-l6 081lO v/6 iTE>i« t TECloLiüSj U| DC Ei) iTidOttTÜ#  ̂ , • fiMÉW
Ojo con LAS.IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto quq cíéiTa la caja la flrm* 
da ARROYO,
